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1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Koordinator LL Dikti I s.d. XIV 
3. Ketua Himpunan Profesi 
4. Pengelola  Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 36/E/KPT/2019, tanggal 13 Desember 2019, dengan hormat bersama ini kami 
sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai 
berikut: 
 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada 
pengelola jurnal. 
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 
diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.  
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat 
yang masih berlaku masa akreditasi,  maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat 
sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlaku.   
4. Penerbitan sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan setelah 
dilakukan pemutakhiran data jurnal di laman : http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals,  
5. Sertifikat elektronik secara bertahap dapat diunduh langsung melalui akun pengusul di laman: 
http://arjuna.ristekdikti.go.id/  mulai tanggal 10 Januari 2020. 
6. Bagi usulan yang ditolak administrasi dan usulan baru,  pengajuan akreditasi akan dibuka kembali 
pada periode anggaran tahun 2020, untuk tanggal dan waktunya menunggu pengumuman resmi di 
laman : http://arjuna.ristekdikti.go.id/ 
 
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 36/E/KPT/2019 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE VII TAHUN 2019 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE VII TAHUN 2019 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
2 1 ADDIN 24769479 LPPM IAIN 
Kudus 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
2 Afkaruna: 
Indonesian 
Interdiscplinary 
Journal of Islamic 
Studies 
25990586 Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2019 
3 AGROSAINSTEK: 
Jurnal Ilmu dan 
Teknologi 
Pertanian 
2579843X Universitas 
Bangka Belitung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2019 
4 AKSIOMA: 
Jurnal Program 
Studi Pendidikan 
Matematika 
24425419 Universitas 
Muhammadiyah 
Metro 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
5 Alsinatuna 25032690 Jurusan 
Pendidikan 
Bahasa Arab 
IAIN Pekalongan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
6 Anima 26205963 Laboratory of 
General 
Psychology, 
Universitas 
Surabaya  
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
34 nomor 3   
tahun 2019 
7 APMBA (Asia 
Pacific 
Management and 
Business 
Application) 
26152010 Jurusan 
Manajemen 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitasa 
Brawijaya 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
-2- 
 
8 Automotive 
Experiences 
26156636 Universitas 
Muhammadiyah 
Magelang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
9 Biosaintifika: 
Berkala Ilmiah 
Biologi 
23387610 Department of 
Biology, Faculty 
of Mathematics 
and Natural 
Sciences, 
Universitas 
Negeri Semarang  
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 
10 BISMA (Bisnis 
dan Manajemen) 
25497790 Faculty of 
Economics 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
12 nomor 1   
tahun 2019 
11 Caraka Tani: 
Journal of 
Sustainable 
Agriculture 
25992570 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
34 nomor 2   
tahun 2019 
12 Celt: A Journal of 
Culture, English 
Language 
Teaching & 
Literature 
25024914 English 
Department, 
Faculty of 
Language & Arts, 
Universitas 
Katolik 
Soegijapranata 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 
13 CommIT 
(Communication 
and Information 
Technology) 
Journal 
24607010 Universitas Bina 
Nusantara  
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
14 CosmoGov: 
Jurnal Ilmu 
Pemerintahan 
25408674 Departemen 
Ilmu 
Pemerintahan 
Universitas 
Padjajaran 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
15 Ekuilibrium : 
Jurnal Ilmiah 
Bidang Ilmu 
Ekonomi 
25287672 Fakultas 
Ekonomi, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2019 
-3- 
 
16 ELKOMIKA: 
Jurnal Teknik 
Energi Elektrik, 
Teknik 
Telekomunikasi, 
& Teknik 
Elektronika 
24599638 Teknik Elektro 
Institut 
Teknologi 
Nasional 
Bandung 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 3   
tahun 2019 
17 Floribunda 24606944 Penggalang 
Taksonomi 
Tumbuhan 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
18 Forum Geografi 24603945 Fakultas 
Geografi, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
33 nomor 1   
tahun 2019 
19 Indonesian 
Journal of Islamic 
Literature and 
Muslim Society 
25281224 Pascasarjana 
IAIN Surakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
20 Indonesian 
Journal of 
Pharmaceutical 
Science and 
Technology 
(IJPST) 
2406856X Universitas 
Padjadjaran 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
21 Informasi 25023837 Jurusan Ilmu 
Komunikasi 
Fakultas Ilmu 
Sosial 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
49 nomor 1 
tahun 2019 
22 Islam Realitas: 
Journal of Islamic 
& Social Studies 
24771201 IAIN Bukittinggi Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
23 JMMR (Jurnal 
Medicoeticolegal 
dan Manajemen 
Rumah Sakit) 
25416715 Program 
Magister 
Manajemen 
Rumah Sakit 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
-4- 
 
24 JOIN (Jurnal 
Online 
Informatika) 
25279165 Jurusan Teknik 
Informatika, UIN 
Sunan Gunung 
Djati Bandung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
25 Journal of 
Accounting and 
Investment 
26226413 Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
bekerjasama 
dengan APSA 
PTM 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
26 Journal of 
Accounting and 
Strategic Finance 
(JASF) 
26146649 Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
27 Journal of 
Government and 
Civil Society 
2579440X Program Studi 
Ilmu 
Pemerintahan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
28 Journal of Islamic 
Monetary 
Economics and 
Finance 
24606618 Bank Indonesia Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
29 Journal of the 
Medical Sciences 
(Berkala Ilmu 
Kedokteran) 
23563931 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Gadjah Mada 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
51 nomor 4 
tahun 2019 
30 JRAMathEdu 
(Journal of 
Research and 
Advances in 
Mathematics 
Education) 
25412590 Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
31 JSW (Jurnal 
Sosiologi 
Walisongo) 
25033182 Laboratorium 
Sosiologi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP), 
UIN Walisongo 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
32 JUITA : Jurnal 
Informatika 
25798901 Prodi Teknik 
Informatika 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
-5- 
 
33 Jurnal Arbitrer 25501011 Masyarakat 
Linguistik 
Indonesia 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
34 Jurnal ASET 
(Akuntansi Riset) 
25410342 Program Studi 
Akuntansi 
Fakultas 
Pendidikan 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
35 Jurnal 
Biometrika dan 
Kependudukan 
25408828 Universitas 
Airlangga 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
36 Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis 
25280147 Fakultas 
Ekonomika dan 
Bisnis 
Universitas 
Kristen Satya 
Wacana 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
22 nomor 2  
tahun 2019 
37 Jurnal Geografi 25497057 Jurusan 
Pendidikan 
Geografi 
Fakultas Ilmu 
Sosial 
Universitas 
Negeri Medan 
dan Ikatan 
Geografi 
Indonesia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 
38 Jurnal HAM 25798553 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Hukum dan 
HAM, 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM RI 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 2  
tahun 2019 
39 Jurnal 
Hubungan 
Internasional 
25033883 Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
-6- 
 
40 Jurnal Hukum 
Novelty 
25500090 Universitas 
Ahmad Dahlan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
41 Jurnal Ilmiah 
Kursor 
23016914 Program Studi 
Teknik 
Informatika, 
Universitas 
Trunojoyo 
Madura 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 
42 Jurnal Ilmu 
Kefarmasian 
Indonesia 
26146495 Universitas 
Pancasila 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 
43 Jurnal Ilmu 
Keluarga & 
Konsumen 
25023594 Departemen 
Ilmu Keluarga 
dan Konsumen, 
Fakultas Ekologi 
Manusia, Institut 
Pertanian Bogor 
dan Asosiasi 
Ilmu Keluarga 
dan Konsumen 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2019 
44 Jurnal 
Kependidikan: 
Penelitian 
Inovasi 
Pembelajaran 
25805533 LPPM 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
bekerja sama 
dengan 
Masyarakat 
Penelitian 
Pendidikan 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
45 Jurnal 
Kesehatan 
Lingkungan 
2540881X Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat, 
Universitas 
Airlangga 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 3   
tahun 2019 
46 Jurnal 
Manajemen & 
Agribisnis 
24072524 School of 
Business, 
Institut 
Pertanian Bogor 
associated with 
Indonesian 
Society of 
Agricultural 
Economics 
(PERHEPI/ISAE) 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 
-7- 
 
47 Jurnal 
Manajemen 
Indonesia (JMI) 
25023713 Universitas 
Telkom 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2019 
48 Jurnal Optimasi 
Sistem Industri 
24428795 Jurusan Teknik 
Industri 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
18 nomor 2   
tahun 2019 
49 Jurnal 
Pendidikan Sains 
Indonesia 
(Indonesian 
Journal of 
Science 
Education) 
2615840X Program Studi 
Magister 
Pendidikan IPA 
bekerjasama 
dengan 
Perkumpulan 
Pendidik IPA 
Indonesia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
50 Jurnal Penelitian 25416944 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat IAIN 
Pekalongan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 
51 Jurnal 
Perempuan 
25412191 Yayasan Jurnal 
Perempuan 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
24 nomor 3   
tahun 2019 
52 Jurnal Sains 
Materi Indonesia 
2614087X Pusat Sains dan 
Teknologi Bahan 
Maju - Batan 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
20 nomor 4    
tahun 2019 
53 Jurnal Sylva 
Lestari 
25495747 Universitas 
Lampung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 3  tahun 
2019 
54 Jurnal Teknik 
Elektro 
25491571 Jurusan Teknik 
Elektro, Fakultas 
Teknik, 
Universitas 
Negeri Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
-8- 
 
55 Jurnal Teknik 
Hidraulik 
25808087 Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 
56 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Ilmu Komputer 
25286579 Fakultas Ilmu 
Komputer, 
Universitas 
Brawijaya 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 3   
tahun 2019 
57 Jurnal Wawasan 
Yuridika 
25490753 Sekolah Tinggi 
Hukum Bandung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
58 Khazanah: 
Jurnal Studi 
Islam dan 
Humaniora 
24607606 Universitas Islam 
Negeri Antasari 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 
59 KONSELOR 25415948 Universitas 
Negeri Padang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 3   
tahun 2019 
60 KURIOS (Jurnal 
Teologi dan 
Pendidikan 
Agama Kristen) 
26143135 Sekolah Tinggi 
Teologi Pelita 
Bangsa Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
61 Media Kesehatan 
Masyarakat 
Indonesia 
23564067 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat  
Universitas 
Hasanuddin 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
15 nomor 3   
tahun 2019 
62 MEDISAINS: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu-Ilmu 
Kesehatan 
26212366 Lembaga 
Publikasi Ilmiah 
dan Penerbitan 
(LPIP) 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2019 
63 Palastren: Jurnal 
Studi Gender 
24775215 Pusat Studi 
Gender IAIN 
Kudus 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2019 
-9- 
 
64 Pandecta : 
Jurnal Penelitian 
Ilmu Hukum 
(Research Law 
Journal) 
23375418 Fakultas Hukum 
Universitas 
Negeri Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2019 
65 POLITIKA: 
Jurnal Ilmu 
Politik 
2502776X Program 
Magister Ilmu 
Politik, 
Universitas 
Diponegoro 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
66 Resital: Jurnal 
Seni 
Pertunjukan 
(Journal of 
Performing Arts) 
23386770 Fakultas Seni 
Pertunjukan, 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
20 nomor 2   
tahun 2019 
67 Script Journal: 
Journal of 
Linguistic and 
English Teaching 
25026623 Program Studi 
Bahasa Inggris 
Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Widya Gama 
Mahakam 
Samarinda 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
68 Sodality: Jurnal 
Sosiologi 
Pedesaan 
23027525 Departemen 
Sains 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat, 
Institut 
Pertanian Bogor 
bekerja sama 
dengan Ikatan 
Sosiologi 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
69 The South East 
Asian Journal of 
Management 
23556641 Management 
Research Center 
,Universitas 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 2 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
3 1 Agromix 25993003 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
-10- 
 
2 Akuntabilitas 26857030 Jurusan 
Akuntansi, 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
3 Al Mahara: 
Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Arab 
24775835 Jurusan 
Pendidikan 
Bahasa Arab UIN 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
4 Al-Hikmah: 
Jurnal Agama 
dan Ilmu 
Pengetahuan 
25982168 UIR Press - 
Universitas Islam 
Riau 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2019 
5 Al-Hukama' : The 
Indonesian 
Journal of Islamic 
Family Law 
25488147 Jurusan Ahwal 
Al-Syakhsiyyah 
Fakultas 
Syariah, IAIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 
6 Borneo Journal of 
Pharmacy 
26214814 Institute for 
Researchs and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
7 BRICOLAGE: 
Jurnal Magister 
Ilmu Komunikasi 
26156423 Magister Ilmu 
Komunikasi, 
Program 
Pascasarjana - 
Universitas 
Bunda Mulia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
8 Budapest 
International 
Research and 
Critics Institute 
(BIRCI-Journal) : 
Humanities and 
Social Sciences 
26153076 Budapest 
International 
Research and 
Critics University 
Journal (BIRCU-
Journal) 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
9 Canrea Journal: 
Food Technology, 
Nutritions, and 
Culinary Journal 
26219468 Program Studi 
Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
10 Capture : Jurnal 
Seni Media 
Rekam 
2338428X Fakultas Seni 
Rupa dan Desain 
ISI Surakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
-11- 
 
11 Dentika Dental 
Journal 
2615854X Fakultas 
Kedokteran Gigi 
Universitas 
Sumatera Utara 
Reakreditasi  
turun peringkat  
dari peringkat 2 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
21 nomor 1  
tahun 2019 
12 Desimal: Jurnal 
Matematika 
26139081 Prodi Pendidikan 
Matamatika  
Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan  UIN 
Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
13 Didaktika 
Tauhidi: Jurnal 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
25500252 Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
14 Digital Zone: 
Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
24773255 Fakultas ilmu 
Komputer-
Universitas 
Lancang Kuning 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
15 DiH: Jurnal Ilmu 
Hukum 
2654525X Program Doktor 
Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Surabaya 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2019 
16 Dinamika Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Dasar 
2655870X Program Studi 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 
17 Dinamika 
Lingkungan 
Indonesia 
26558114 Program 
Pascasarjana 
Ilmu 
Lingkungan, 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
18 Economica: 
Jurnal Program 
Studi Pendidikan 
Ekonomi STKIP 
PGRI Sumatera 
Barat 
2460:190X STKIP PGRI 
Sumatera Barat 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
19 Edubiotik : 
Jurnal 
Pendidikan, 
Biologi dan 
Terapan 
25979833 Program Studi 
Pendidikan 
Biologi IKIP Budi 
Utomo Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
-12- 
 
20 E-Journal of 
Cultural Studies 
23382449 Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 
21 E-Journal of 
Tourism 
2407392X Program Doktor 
Pariwisata 
Pascasarjana 
Universitas 
Udayana 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
22 ELKHA : Jurnal 
Teknik Elektro 
25806807 Jurusan Teknik 
Elektro Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Tanjungpura 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 
23 Engagement : 
Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25798375 Asosiasi Dosen 
Pengembang 
Masyarakat 
(ADPEMAS), 
FKDP 
KOPERTAIS IV 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
24 Englisia : Journal 
of Language, 
Education, and 
Humanities 
25276484 Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan UIN 
Ar-Raniry 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
25 Esoterik : Jurnal 
Akhlak dan 
Tasawuf 
25028847 Program Studi 
Tasawuf dan 
Psikoterapi 
Fakultas 
Ushuluddin IAIN 
Kudus 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
26 Faletehan Health 
Journal 
25978667 LPPM STIKes 
Faletehan 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2018 
27 IJISH 
(International 
Journal of Islamic 
Studies and 
Humanities) 
26143836 Universitas 
Ahmad Dahlan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
28 Ilmu Gizi 
Indonesia 
25987844 Universitas 
Respati 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
29 Indonesian 
Contemporary 
Nursing Journal 
2686116X Faculty of 
Nursing, 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-13- 
 
30 Indonesian EFL 
Journal: Journal 
of ELT, 
Linguistics, and 
Literature 
24602604 Language Center 
of Islamic 
Institute of 
Uluwiyah, 
Mojokerto 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
31 International 
Journal of 
Human Capital 
Management 
(IJHCM)  
25809164 Prodi Ilmu 
Manajemen-
Universitas 
Negeri Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
32 International 
Journal of 
Pedagogy And 
Teacher 
Education 
25498525 FKIP Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 
33 IUS 
Constituendum 
25808842 Magister Hukum 
Universitas 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
34 Izdihar : Journal 
of Arabic 
Language 
Teaching, 
Linguistics, and 
Literature 
26227371 Arabic Education 
Department, 
Islamic Studies 
Faculty, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
35 JBKI (Jurnal 
Bimbingan 
Konseling 
Indonesia) 
24778370 Lembaga 
Penelitian dan 
Publikasi Ilmiah 
(LP2i) STKIP 
Singkawang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
36 JCH (Jurnal 
Cendekia 
Hukum) 
25801678 Sekolah Tinggi 
Ilmu Hukum 
Putri Maharaja 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
37 JIP (Jurnal 
Intervensi 
Psikologi) 
25794337 Fakultas 
Psikologi dan 
Ilmu Sosial 
Budaya 
Universitas Islam 
Indonesia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
38 JIPM (Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika) 
25021745 Universitas PGRI 
Madiun 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
-14- 
 
39 JISI UMJ : 
Jurnal Integrasi 
Sistem Industri 
UMJ 
2550083X Jurusan Teknik 
Industri 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
40 JNPM (Jurnal 
Nasional 
Pendidikan 
Matematika) 
25494937 Prodi Pendidikan 
Matematika 
Universitas  
Swadaya 
Gunung Djati 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
41 Journal of 
Accounting 
Science 
25483501 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 
42 Journal of 
Applied Geology 
25022822 Departemen 
Teknik Geologi, 
FT Universitas 
Gadjah Mada 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
43 Journal of 
Dedicators 
Community 
25488791 Universitas Islam 
Nahdlatul Ulama 
Jepara 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
44 Journal of 
English 
Language 
Studies 
25415131 Jurusan 
Pendidikan 
Bahasa Inggris, 
Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
45 Journal of Health 
Technology 
Assessment in 
Midwifery 
26205653 Universitas 
'Aisyiyah 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
46 Journal of Marine 
Research 
24077690 Departemen 
Ilmu Kelautan, 
Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
47 Journal of 
Medives : Journal 
of Mathematics 
Education IKIP 
Veteran 
Semarang 
25495070 Universitas IVET Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
-15- 
 
48 Journal of Moral 
and Civic 
Education 
25498851 Universitas 
Negeri Padang-
UNP Press 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
49 Journal of 
Natural Science 
and Integration 
26205092 Program Studi 
Tadris IPA 
Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan  
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
50 Journal of Qur'an 
and Hadith 
Studies 
22527060 Quran and 
Hadith Academic 
Society, Sekolah 
Pascasarjana 
Universitas Islam 
Negeri (UIN) 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
51 Journal of 
Regional and 
Rural 
Development 
Planning (Jurnal 
Perencanaan 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perdesaan) 
25493930 CRESTPENT 
PRESS - Institut 
Pertanian Bogor 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
52 JP3I (Jurnal 
Pengukuran 
Psikologi dan 
Pendidikan 
Indonesia) 
26545713 Fakultas 
Psikologi UIN 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
53 JP-BSI (Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Dan 
Sastra Indonesia) 
2477846X Institute for 
Managing and 
Publishing of 
Scientific 
Journals STKIP 
Singkawang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
54 JPIB : Jurnal 
Psikologi Islam 
dan Budaya 
26158183 Fakultas 
Psikologi 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
55 JPSCR: Journal 
of 
Pharmaceutical 
Science and 
Clinical Research 
2503331X Universitas 
Sebelas Maret 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
-16- 
 
56 JTAM (Jurnal 
Teori dan 
Aplikasi 
Matematika) 
26141175 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
57 Jurnal 
Akademika 
Kimia 
24775185 Universitas 
Tadulako 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2  tahun 
2019 
58 Jurnal 
Akuntansi 
26859246 Jurusan 
Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Siliwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 
59 Jurnal Arsitektur 
ARCADE 
25973746 Program Studi 
Arsitektur 
Universitas 
Kebangsaan 
Bandung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
60 Jurnal 
Diskursus Islam 
26227223 Program 
Pascasarjana, 
UIN Alauddin 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2017 
61 Jurnal Dunia 
Keperawatan 
25415980 PSIK FK 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
62 Jurnal Ekonomi 
Bisnis dan 
Kewirausahaan 
(JEBIK) 
25500066 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Tanjungpura 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
63 Jurnal Ekonomi 
Kesehatan 
Indonesia 
25983849 Pusat Kajian 
Ekonomi 
Kebijakan 
Kesehatan, 
Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat, 
Universitas 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-17- 
 
64 Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 
26850788 Jurusan 
Ekonomi 
Pembangunan, 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2018 
65 Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 
25274023 Pusat Pengkajian 
Ekonomi dan 
Kebijakan Publik 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 
66 Jurnal Farmasi 
Indonesia 
2355696X Ikatan Apoteker 
Indonesia 
Reakreditasi 
turun peringkat 
dari peringkat 2 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
67 Jurnal Fourier 25415239 Program Studi 
Matematika, 
Fakultas Sains 
dan Teknologi, 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
68 Jurnal 
Gramatika: 
Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
2460:6316 Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra 
Indonesia, STKIP 
PGRI Sumatera 
Barat 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
69 Jurnal Hukum 
Prasada 
25484524 Program 
Magister Ilmu 
Hukum Program 
Pasca Sarjana 
Universitas 
Warmadewa 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
70 Jurnal Ilmiah 
Didaktika: Media 
Ilmiah 
Pendidikan dan 
Pengajaran 
23556129 Pusat Penelitian 
dan Penerbitan, 
Lembaga 
Penelitian Dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
(LP2M) Dan 
Fakultas 
Tarbiyah Dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2019 
-18- 
 
71 Jurnal Ilmiah 
Farmasi 
26571420 Department of 
Pharmacy, 
Faculty of 
Mathematics and 
Science, 
Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
72 Jurnal Ilmiah 
Merpati (Menara 
Penelitian 
Akademika 
Teknologi 
Informasi) 
26852411 Prodi Teknologi 
Informasi, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2018 
73 Jurnal ILmiah 
Teknik Industri : 
Jurnal Keilmuan 
Teknik dan 
Manajemen 
Industri 
23556528 Program Studi 
Teknik Industri, 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Tarumanegara 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
74 Jurnal Ilmu 
Ekonomi dan 
Pembangunan 
14122200 Program Studi 
Ekonomi 
Pembangunan, 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 
75 Jurnal Ilmu 
Kesehatan 
Masyarakat : The 
Public Health 
Science Journal 
23548185 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Indonesia Maju 
(STIKIM) 
bekerjasama 
dengan Qpress 
Publication 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 4  tahun 
2018 
76 Jurnal Ilmu 
Ternak 
Universitas 
Padjadjaran 
(Journal of 
Animal Science 
Padjadjaran 
University) 
26215144 Fakultas 
Peternakan 
Universitas 
Padjadjaran, 
Unpad Press 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 2   
tahun 2018 
77 Jurnal Inovtek 
Polbeng Seri 
Informatika 
25279866 P3M Politeknik 
Negeri Bengkalis 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
78 Jurnal 
Katalisator 
25020943 Lembaga 
Layanan 
Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah X 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
-19- 
 
79 Jurnal 
Kebidanan 
25497081 Program Studi 
Kebidanan 
Fakultas Ilmu 
Keperawatan 
dan Kesehatan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
80 Jurnal 
Kebidanan 
26212870 Jurusan 
Kebidanan 
Poltekkes 
Kemenkes 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
81 Jurnal 
Kebidanan dan 
Keperawatan 
'Aisyiyah 
24778184 Universitas 
'Aisyiyah 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2019 
82 Jurnal 
Keperawatan 
Silampari 
25811975 Institut 
Penelitian 
Matematika, 
Komputer, 
Keperawatan, 
Pendidikan, dan 
Ekonomi 
(IPM2KPE) 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
83 Jurnal 
Kesehatan 
Andalas 
26151138 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 3   
tahun 2019 
84 Jurnal 
Kesehatan 
Lingkungan: 
Jurnal dan 
Aplikasi Teknik 
Kesehatan 
Lingkungan 
25810898 Poltekkes 
Kemenkes 
Banjarmasin 
Jurusan 
Kesehatan 
Lingkungan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2  
tahun 2019 
85 Jurnal 
Kesehatan 
Manarang 
25285602 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Mamuju 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
86 Jurnal Kimia 
Riset 
25280422 Universitas 
Airlangga 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
-20- 
 
87 Jurnal Media 
Informatika 
Budidarma 
25488368 STMIK Budi 
Darma 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 4  tahun 
2019 
88 Jurnal Nasional 
Pendidikan 
Teknik 
Informatika : 
JANAPATI 
25484265 Jurusan 
Pendidikan 
Teknik 
Informatika, 
Fakultas Teknik 
dan Kejuruan, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
89 Jurnal Nasional 
Teknologi dan 
Sistem Informasi 
(TEKNOSI) 
24768812 Jurusan Sistem 
Informasi, 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
90 Jurnal Ners dan 
Kebidanan 
Indonesia 
(Indonesian 
Journal of 
Nursing and 
Midwifery) 
25031856 Program Studi 
Ners dan 
Kebidanan, 
Universitas Alma 
Ata Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 3  tahun 
2019 
91 Jurnal Notariil 26151545 Universitas 
Warmadewa 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
92 Jurnal 
Ortopedagogia 
25282980 Jurusan 
Pendidikan Luar 
Biasa, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Negeri Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
93 Jurnal 
Pendidikan 
Fisika 
25274015 Program Studi 
Pendidikan 
Fisika Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 3   
tahun 2019 
94 Jurnal 
Pendidikan 
Matematika dan 
IPA 
25797530 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Tanjungpura 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
-21- 
 
95 Jurnal 
Pendidikan Sains 
Universitas 
Muhammadiyah 
Semarang 
23390786 Program Studi 
Pendidikan 
Kimia, FMIPA 
Universitas 
Muhammadiyah 
Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
96 Jurnal Penelitian 
Agama Hindu 
2579984 Institut Hindu 
Dharma Negeri 
Denpasar 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
97 Jurnal Planologi 26155257 Pusat Studi 
Planologi 
Universitas Islam 
Sultan Agung 
Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2019 
98 Jurnal 
RESISTOR 
25989650 LPPM STMIK 
STIKOM 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
99 Jurnal Riset 
Akuntansi dan 
Keuangan 
2541061X Program Studi 
Akuntansi 
Fakultas 
Pendidikan 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
100 Jurnal Sosial 
Humaniora 
25500236 LPPM 
Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 
101 Jurnal Studi 
Ilmu-Ilmu Al-
Qur'an dan 
Hadis 
25484737 Program Studi 
Ilmu Al-Qur'an 
dan Tafsir UIN 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
102 Jurnal Teknik 
Informatika 
25497901 Prodi Teknik 
Informatika 
Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2019 
-22- 
 
103 Jurnal Teknik 
Kimia dan 
Lingkungan 
25799746 Polinema Press, 
Politeknik Negeri 
Malang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
104 Jurnal Teknologi 
Pertanian 
Andalas 
25794019 Fakultas 
Teknologi 
Pertanian 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2019 
105 Jurnal Visi Ilmu 
Pendidikan 
2579552X Jurusan Ilmu 
Pendidikan 
Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 
106 JUSTIN (Jurnal 
Sistem dan 
Teknologi 
Informasi) 
26208989 Program Studi 
Informatika 
Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
107 Kawalu: Journal 
Of Local Culture 
24604313 Laboratorium 
Bantenologi, UIN 
Sultan Maulana 
Hasanuddin 
Banten 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
108 Khazanah: 
Jurnal 
Pengembangan 
Kearsipan 
25802186 Arsip Universitas 
Gadjah Mada 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
12 nomor 2   
tahun 2019 
109 Kinerja 25491709 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2019 
110 Komposisi: 
Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa, Sastra, 
dan Seni 
25489097 Fakultas Bahasa 
dan Seni 
Universitas 
Negeri Padang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
20 nomor 1  
tahun 2019 
111 LingTera 24771961 Program Studi 
Linguistik 
Terapan, 
Program 
Pascasarjana, 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
-23- 
 
112 Lingua 
Didaktika: 
Jurnal Bahasa 
dan 
Pembelajaran 
Bahasa 
25410075 Jurusan Bahasa 
dan Sastra 
Inggris FBS 
Universitas 
Negeri Padang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
113 Majalah Farmasi 
dan Farmakologi 
26556715 Fakultas 
Farmasi 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 
21 nomor 3   
tahun 2018 
114 MaPan : Jurnal 
Matematika dan 
Pembelajaran 
2581172X Department of 
Mathematics 
Education 
Universitas Islam 
Negeri Alauddin 
Makassar In 
collaboration 
with Asosiasi 
Dosen 
Matematika dan 
Pendidikan/Tadr
is Matematika 
(Ad-Mapeta) 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
115 Marwah: Jurnal 
Perempuan, 
Agama dan 
Jender 
24071587 PSGA LPPM 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
18 nomor 1   
tahun 2019 
116 Media Ekonomi 
dan Manajemen 
25034464 Fakultas 
Ekonomika dan 
Bisnis, 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
34 nomor 2   
tahun 2019 
117 Media 
Konservasi 
25026313 Departemen 
Konservasi 
Sumberdaya 
Hutan dan 
Ekowisata 
Fakultas 
Kehutanan 
Institut 
Pertanian Bogor 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
24 nomor 2   
tahun 2019 
118 NALARs: Jurnal 
Arsitektur FT-
UMJ 
25496832 Program Studi 
Arsitektur 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
18 nomor 2   
tahun 2019 
-24- 
 
119 Nominal: 
Barometer Riset 
Akuntansi dan 
Manajemen 
25025430 Program Studi 
Akuntansi, 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
120 NUANSA: Jurnal 
Penelitian Ilmu 
Sosial dan 
Keagamaan 
Islam 
24428078 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat IAIN 
Madura 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2019 
121 OKARA: Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra 
2442305X Pusat 
Pengembangan 
Bahasa IAIN 
Madura 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
122 Pedagogia jurnal 
pendidikan 
25482254 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
123 Pharmacology 
and Clinical 
Pharmacy 
Research 
26140020 Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 3  tahun 
2018 
124 Phenomenon: 
Jurnal 
Pendidikan MIPA 
25025708 Fakultas Saintek 
UIN Walisongo 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2019 
125 Publik  (Jurnal 
Ilmu 
Administrasi) 
25812084 Universitas 
Muhammadiyah 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
126 RETORIKA: 
Jurnal Ilmu 
Bahasa 
24430668 Program Studi 
Magister 
Linguistik, 
Program 
Pascasarjana, 
Universitas 
Warmadewa 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
127 Sains Medika: 
Jurnal 
Kedokteran dan 
Kesehatan 
2339093X Fakultas 
Kedokteran 
Universitas Islam 
Sultan Agung 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
-25- 
 
128 SAMARAH: 
Jurnal Hukum 
Keluarga dan 
Hukum Islam 
25493167 Prodi Hukum 
Keluarga 
Fakultas 
Syari'ah dan 
Hukum 
Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
129 Sejarah dan 
Budaya : Jurnal 
Sejarah, Budaya, 
dan 
Pengajarannya 
25031147 Jurusan Sejarah 
Fakultas Ilmu 
Sosial 
Universitas 
Negeri Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
130 Shahih: Journal 
of Islamicate 
Multidisciplinary 
25278126 IAIN Surakarta Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
131 SINTECH 
(Science and 
Information 
Technology) 
Journal 
25989642 LPPM STMIK 
STIKOM 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
132 SINTEK 
JURNAL: Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Mesin 
25499645 Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
133 Sosial Budaya 24071684 LPPM 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 
134 Sospol : Jurnal 
Sosial Politik 
25976648 Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
135 Sriwijaya 
International 
Journal of 
Dynamic 
Economics and 
Business 
25812912 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
-26- 
 
136 Syariah: Jurnal 
Hukum dan 
Pemikiran 
2549001X Fakultas Syariah 
Universitas Islam 
Negeri Antasari 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 
137 Tarbawy: 
Indonesian 
Journal of Islamic 
Education 
25992481 Ilmu Pendidikan 
Agama Islam 
(IPAI) FPIPS 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
138 Teknika 25498045 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat, 
Institut 
Informatika 
Indonesia 
Surabaya 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
139 Teknologi 
Pangan : Media 
Informasi dan 
Komunikasi 
Ilmiah Teknologi 
Pertanian 
2597436X Program studi 
Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
140 Teorema: Teori 
dan Riset 
Matematika 
25977237 Universitas 
Galuh Ciamis 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
141 The Journal Of 
Muhammadiyah 
Medical 
Laboratory 
Technologist 
26142805 Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
142 The Journal of 
Society and 
Media 
25801341 Jurusan Ilmu 
Sosial Fakultas 
Ilmu Sosial dan 
Hukum 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Bekerjasama 
dengan Asosiasi 
Profesi Pendidik 
dan Peneliti 
Sosiologi 
Indonesia 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
-27- 
 
143 Transformasi: 
Jurnal 
Manajemen 
Pemerintahan 
26860163 Fakultas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Institut 
Pemerintahan 
Dalam Negeri 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 
144 Tribakti: Jurnal 
Pemikiran 
Keislaman 
25023047 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
(P3M) IAI 
Tribakti Kediri 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
30 nomor 2   
tahun 2019 
145 Veritas : Jurnal 
Teologi dan 
Pelayanan 
26849194 Sekolah Tinggi 
Teologi SAAT 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2  
tahun 2018 
146 WIGA : Jurnal 
Penelitian Ilmu 
Ekonomi 
25495992 STIE Widya 
Gama Lumajang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
147 Window of 
Health : Jurnal 
Kesehatan 
26145375 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Muslim 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
4 1 Accounthink: 
Journal of 
Accounting and 
Finance 
25483862 Universitas 
Singaperbangsa 
Karawang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
2 Acuity: Journal of 
English 
Language 
Pedagogy, 
Literature and 
Cultures 
25410237 Universitas 
Advent Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
3 ADHAPER: 
Jurnal Hukum 
Acara Perdata 
25799509 Asosiasi Dosen 
Hukum Acara 
Perdata 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
4 Advances in 
Tropical 
Biodiversity and 
Environmental 
Sciences 
26220628 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Udayana  
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
5 AEGIS: Journal of 
International 
Relations 
25484532 Universitas 
Presiden 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
-28- 
 
6 Agregat 25410318 Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
7 Agricola 23547731 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Musamus 
Merauke 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1   
tahun 2018 
8 Agriekstensia: 
Jurnal Penelitian 
Terapan Bidang 
Pertanian 
26565978 Politeknik 
Pembangunan 
Pertanian 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 
9 AgriTechno 26562413 Depertemen 
Teknologi 
Pertanian 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2  
tahun 2018 
10 AHKAM: Jurnal 
Hukum Islam 
25491075 Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum 
IAIN 
Tulungagung 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
11 Ajudikasi : 
Jurnal Ilmu 
Hukum 
26140179 Universitas 
Serang Raya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
12 Akuatikisle: 
Jurnal 
Akuakultur, 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil 
25988298 Sekolah Tinggi 
Ilmu Pertanian 
Wuna Raha 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
13 Al Hikmah: 
Jurnal Studi 
Keislaman 
25026100 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hikmah Tuban 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
14 Al Mi'yar: Jurnal 
Ilmiah 
Pembelajaran 
Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban 
26206536 PBA STIQ 
Amuntai 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
15 Al Murabbi 25481371 Prodi Pendidikan 
Agama Islam 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
16 Al-`Adalah : 
Jurnal Syariah 
dan Hukum 
Islam 
25031473 Institut 
Pesantren KH 
Abdul Chalim 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
17 Al-Adalah: 
Jurnal Hukum 
dan Politik Islam 
2685550X Prodi. Hukum 
Tata Negara, 
Fakultas Syariah 
dan Hukum 
Islam, IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
-29- 
 
18 al-Afkar, Journal 
for Islamic 
Studies 
26144905 STAI DR. KHEZ. 
Muttaqien 
Purwakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
19 ALFAZ (Arabic 
Literatures for 
Academic 
Zealots) 
26205351 Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab 
Fakultas 
Ushuluddin dan 
Adab UIN Sultan 
Maulana 
Hasanuddin 
Banten 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
20 Al-Fikrah: Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan 
25499106 Program 
Pascasarjana 
IAIN 
Batusangkar 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
21 AL-INTAJ : 
Jurnal EKonomi 
dan Perbankan 
Syariah 
2621668X Fakultas 
EKonomi dan 
Bisnis Islam IAIN 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
22 Al-Khidmah 26207796 Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
23 Al-Mizan 24428256 LP2M IAIN 
Sultan Amai 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
24 Al-Tarbawi Al-
Haditsah: Jurnal 
Pendidikan Islam 
25806505 Jurusan 
Pendidikan 
Agama Islam 
IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
25 An Nabighoh 25812815 Institut Agama 
Islam Negeri 
Metro 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
21 nomor 1   
tahun 2019 
26 Arkesmas (Arsip 
Kesehatan 
Masyarakat) 
25798898 Fakultas Ilmu-
Ilmu Kesehatan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Prof. Dr. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
27 Ar-Risalah: 
Media 
Keislaman, 
Pendidikan dan 
Hukum Islam 
25407783 LPPM IAI 
Ibrahimy 
Genteng 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2017 
28 Asalibuna  26563533 LPPM IAIN Kediri Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1   
tahun 2017 
29 At-Ta'lim : Media 
Informasi 
Pendidikan Islam 
26211955 Institut Agama 
Islam Negeri 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
-30- 
 
30 Atthulab: Islamic 
Religion Teaching 
and Learning 
Journal 
25980971 Laboratorium 
Jurusan 
Pendidikan 
Agama Islam UIN 
Sunan Gunung 
Djati Bandung 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
31 Balance : Jurnal 
Ekonomi 
26865467 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
32 BASINDO : 
Jurnal Kajian 
Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan 
Pembelajarannya 
25793799 Fakultas Sastra 
Universitas 
Negeri Malang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 
33 Berkala Ilmiah 
Kedokteran Duta 
Wacana 
24768863 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Kristen Duta 
Wacana 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
34 Berkala Sainstek 23390069 Universitas 
Jember 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2019 
35 Bioedukasi 24429805 Universitas 
Muhammadiyah 
Metro 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
36 Bioedusiana: 
Jurnal 
Pendidikan 
Biologi 
26847604 Jurusan 
Pendidikan 
Biologi FKIP 
Universitas 
Siliwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
37 BIOTIK: Jurnal 
Ilmiah Biologi 
Teknologi dan 
Kependidikan 
25491768 Prodi Pendidikan 
Biologi Fakultas 
Tarbiyah 
Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
38 BioWallacea : 
Jurnal Penelitian 
Biologi (Journal 
of Biological 
Research) 
26856360 Jurusan Biologi 
Fakultas MIPA 
Universitas Halu 
Oleo Kendari 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
39 Brikolase : 
Jurnal Kajian 
Teori, Praktik 
dan Wacana Seni 
Budaya Rupa 
26220652 Jurusan seni 
Rupa Murni 
FSRD ISI 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
-31- 
 
40 Buletin Studi 
Ekonomi 
25805312 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Udayana 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
24 nomor 2   
tahun 2019 
41 CaLLs (Journal of 
Culture, Arts, 
Literature, and 
Linguistics) 
25497707 Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas 
Mulawarman 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
42 Cepalo 25983105 Magister Ilmu 
Hukum, 
Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
43 Coopetition : 
Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
26154978 Program Studi 
Magister 
Manajemen 
Institut Koperasi 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
44 Cyclotron : 
Jurnal Teknik 
Elektro 
26145499 Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Publishing 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
45 Dance and 
Theatre Review : 
Jurnal Tari, 
Teater, dan 
Wayang 
26860627 Fakultas Seni 
Pertunjukan 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
46 Delta: Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika 
25483994 Universitas 
Pekalongan 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2017 
47 Diakronika 26109446 Jurusan Sejarah 
Fakultas Ilmu 
Sosial 
Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 
48 Dialogia Iuridica: 
Jurnal Hukum 
Bisnis dan 
Investasi 
25793520 Fakultas Hukum 
Universitas 
Kristen 
Maranatha 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 0 
tahun 2018 
49 Didaktis: Jurnal 
Pendidikan dan 
Ilmu 
Pengetahuan 
26140578 FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
18 nomor 2   
tahun 2018 
50 Diglossia : 
Jurnal Kajian 
Ilmiah 
Kebahasaan dan 
kesusastraan 
25286897 Universitas 
Pesantren Tinggi 
Darul Ulum 
Jombang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 
-32- 
 
51 Dirasat: Jurnal 
Manajemen dan 
Pendidikan Islam 
25276190 Program 
Pascasarjana 
Universitas 
Pesantren Tinggi 
Darul Ulum 
Jombang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2019 
52 Distribusi 24771767 Universitas 
Mataram 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
53 Ecoplan 26155575 Jurusan Ilmu 
Ekonomi dan 
Studi 
Pembangunan 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
54 Edueksos: 
Jurnal 
Pendidikan 
Sosial dan 
Ekonomi 
25485008 Jurusan Tadris 
IPS IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
55 EDUMATIKA : 
Jurnal Riset 
Pendidikan 
Matematika 
26208911 Fakultas 
Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan 
IAIN Kerinci 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
56 Edunomic 
Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Ekonomi 
2541562X Lembaga 
Penelitian 
Universitas 
Swadaya 
Gunung Jati 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
57 Efisiensi-Kajian 
Ilmu 
Administrasi 
25285750 Jurusan 
Pendidikan 
Administrasi 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2018 
58 E-Jurnal 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Udayana 
23373067 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
-33- 
 
59 Ekspresi Seni : 
Jurnal Ilmu 
Pengetahuan 
dan Karya Seni 
25802208 Institut Seni 
Indonesia 
Padang Panjang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
20 nomor 2   
tahun 2019 
60 El Barka : 
Journal of Islamic 
Economics and 
Business 
26571862 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
61 El-Ibtidaiy: 
Journal of 
Primary 
Education 
26156121 Prodi Pendidikan 
Guru Madrasah 
Ibtidaiyah FTK 
Univ. Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
62 El-Wasathiya 
Jurnal Studi 
Agama 
2527631X Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
STAINU Madiun 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 
63 Empirisma: 
Jurnal 
Pemikiran Dan 
Kebudayaan 
Islam 
25031694 LP2M IAIN Kediri Usulan baru 
mulai  volume 
26 nomor 2  
tahun 2018 
64 Equilibria 
Pendidikan : 
Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Ekonomi 
26156784 Universitas PGRI 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2017 
65 Expose: Jurnal 
Ilmu Komunikasi 
26210304 Universitas 
Presiden 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
66 Farmasains : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Kefarmasian 
26219816 Universitas 
Muhammadiyah 
Prof. DR. HAMKA 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
67 Fisioterapi : 
Jurnal Ilmiah 
Fisioterapi 
25283235 Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2018 
68 Florea : Jurnal 
Biologi & 
Pembelajarannya 
25020404 Universitas PGRI 
Madiun 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
69 Gelanggang 
Olahraga: Jurnal 
Pendidikan 
Jasmani dan 
Olahraga 
25976567 IPM2KPE - 
Yayasan Asady 
Rahmah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-34- 
 
70 Gelanggang 
Pendidikan 
Jasmani 
Indonesia 
26148293 Prodi Pendidikan 
Jasmani, 
Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, 
Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
71 Gemassika : 
Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25987593 Pusat 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
'Aisyiyah 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
72 Gender Equality: 
International 
Journal of Child 
and Gender 
Studies 
25481959 Pusat Studi 
Gender & Anak 
UIN Ar-Raniry 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
73 Geodika: Jurnal 
Kajian Ilmu dan 
Pendidikan 
Geografi 
25491830 Program Studi 
Pendidikan 
Geografi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan 
Ekonomi, 
Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
74 Gorontalo 
Accounting 
Journal 
26142066 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
75 Gorontalo 
Development 
Review 
26151375 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
76 Gorontalo 
Journal of 
Forestry 
Research 
2614204X Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
77 Gorontalo Law 
Review 
26145030 Fakultas Hukum 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
78 Gorontalo 
Management 
Research 
26145197 Fakultas 
Ekonomi, 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
79 GUIDENA: 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan, 
Psikologi, 
Bimbingan dan 
Konseling 
24427802 Universitas 
Muhammadiyah 
Metro 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2019 
80 Health Sciences 
and Pharmacy 
Journal 
25992015 STIKes Surya 
Global 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
-35- 
 
81 Hermeneutik: 
Jurnal Ilmu Al-
Qur'an dan 
Tafsir 
25026402 Program Studi 
Ilmu Al-Qur'an 
dan Tafsir 
Jurusan 
Ushuluddin 
STAIN Kudus 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
82 Holistika : 
Jurnal Ilmiah 
PGSD 
26148242 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
83 Humani (Hukum 
dan Masyarakat 
Madani) 
25808516 Universitas 
Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
84 Humanisma: 
Journal Of 
Gender Studies 
25807765 IAIN Bukittinggi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
85 IJBESR 
(International 
Journal of Built 
Environment and 
Scientific 
Research) 
25802607 Prodi Arsitektur 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
86 IJCIT 
(Indonesian 
Journal on 
Computer and 
Information 
Technology) 
25497421 LPPM 
Universitas Bina 
Sarana 
Informatika 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
87 IJIS - Indonesian 
Journal On 
Information 
System 
25486438 LPPM Politeknik 
Sains & 
Teknologi 
Wiratama 
Maluku Utara 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
88 IJISTECH 
(International 
Journal of 
Information 
System and 
Technology) 
25807250 LPPM STIKOM 
Tunas Bangsa 
Pematangsiantar 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
89 Ilmu Budaya: 
Jurnal Bahasa, 
Sastra, Seni dan 
Budaya 
25497715 Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas 
Mulawarman 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 4   
tahun 2019 
-36- 
 
90 Indonesian 
Journal of 
Education and 
Learning 
25985108 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas Tidar 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
91 Indonesian 
Journal of 
Primary 
Education 
25974866 Program Studi 
PGSD 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Kampus 
Tasikmalaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2017 
92 Informal: 
Informatics 
Journal 
2503250X Program Studi 
Sistem 
Informasi, 
Universitas 
Jember 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
93 Inotera : Jurnal 
Inovasi Teknologi 
dan Rekayasa 
25811274 LPPM Politeknik 
Aceh Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
94 Insisiva Dental 
Journal: Majalah 
Kedokteran Gigi 
Insisiva 
26859165 Program Studi 
Kedokteran Gigi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 
95 Integralistik 25495011 Fakultas Ilmu 
Sosial, 
Universitas 
Negeri Semarang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
30 nomor 2   
tahun 2019 
96 International 
Journal of 
Agricultural 
Sciences 
25981145 Program 
Pascasarjana 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
97 International 
Journal of Law 
Reconstruction 
25809245 Doctoral Program 
of Law, Faculty 
of Law 
Universitas Islam 
Sultan Agung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
98 International 
Journal Of 
Nursing and 
Midwifery 
Science (IJNMS) 
26862123 LPPM STIKES 
Bina Sehat PPNI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
99 IQRA': Jurnal 
Perpustakaan 
dan Informasi 
24428175 Perpustakaan 
UIN Sumatera 
Utara 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
100 Iqtishodia: 
Jurnal Ekonomi 
Syariah 
25800466
9 
Department of 
Islamic 
Economics Law, 
Institut Agama 
Islam (IAI) Al-
Qolam 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
-37- 
 
101 Islamic Banking: 
Jurnal 
Pemikiran dan 
Pengembangan 
Perbankan 
Syariah 
26865149 Sekolah Tinggi 
Ekonomi dan 
Bisnis Syariah 
(STEBIS) Indo 
Global Mandiri 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
102 Islamic 
Management: 
Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
26148846 STAI Al-Hidayah 
Bogor 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
103 Islamic Studies 
Journal for 
Social 
Transformation 
26860619 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat IAIN 
Pekalongan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
104 ISTORIA: Jurnal 
Pendidikan dan 
Sejarah 
26152150 Pendidikan 
Sejarah Fakultas 
Ilmu Sosial 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
105 J-ABDIPAMAS 
(Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat) 
25811320 IKIP PGRI 
Bojonegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
106 JACEE (Journal 
of Advanced Civil 
and 
Environmental 
Engineering) 
25993356 Faculty of 
Engineering, 
Universitas Islam 
Sultan Agung  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
107 JAKP Jurnal 
Administrasi dan 
Kebijakan Publik 
26570092 Laboratorium 
Administrasi 
Publik FISIP 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
108 Jalabahasa: 
Jurnal Ilmiah 
Kebahasaan 
26156032 Balai Bahasa 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 2  
tahun 2018 
109 JAREE (Journal 
on Advanced 
Research in 
Electrical 
Engineering) 
25796216 Departemen 
Teknik Elektro 
Institut 
Teknologi 
Sepuluh 
Nopember 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
110 JDE (Journal of 
Developing 
Economies) 
25282018 Departemen 
Ilmu Ekonomi, 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis, 
Universitas 
Airlangga 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-38- 
 
111 JED (Jurnal 
Etika Demokrasi) 
26154374 Program Studi 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraa
n (PPKn) 
Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
112 JKEP (Jurnal 
Keperawatan) 
23546050 Poltekkes 
Kemenkes 
Jakarta III 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
113 JMBI UNSRAT 
(Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Universitas Sam 
Ratulangi) 
26212331 FEB Universitas 
Sam Ratulangi 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
114 JMM (Jurnal 
Masyarakat 
Mandiri) 
2614575 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
115 Journal Nursing 
Care & 
Biomolecular 
25486802 STIKes Maharani Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
116 Journal of 
Accounting 
Research, 
Organization and 
Economics 
26211041 Prodi Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Syiah Kuala 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
117 Journal of 
Architectural 
Research and 
Design Studies 
25801260 Jurusan 
Arsitektur 
Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
118 Journal of 
Business and 
Behavioural 
Entrepreneurship 
25800272 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Negeri Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
119 Journal of 
Business Studies 
and Management 
Review 
25976265 Management 
Department, 
Faculty of 
Economics and 
Business, 
University of 
Jambi 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2019 
120 Journal of 
Community 
Engagement in 
Health 
26203766 Institut Ilmu 
Kesehatan 
STRADA 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-39- 
 
121 Journal of 
Development 
Research 
25799347 Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Blitar 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 
122 Journal of 
Documentation 
and Information 
Science 
25026003 Ikatan Sarjana 
Ilmu 
Perpustakaan 
dan Informasi 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
123 Journal of 
English 
Educational 
Study (JEES) 
26550776 LPPM STKIP 
Persada 
Khatulistiwa 
Sintang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
124 Journal of 
English 
Language and 
Pedagogy 
25798782 Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
125 Journal of Family 
of Sciences 
24602329 Departemen 
Ilmu Keluarga 
dan Konsumen 
Institut 
Pertanian Bogor 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
126 Journal of 
Fundamental 
Mathematics and 
Applications 
(JFMA) 
26216035 Dept. of 
Mathematics, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
127 Journal of 
Industrial 
Hygiene and 
Occupational 
Health 
25415727 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
128 Journal of Local 
Government 
Issues ( Logos) 
26203812 Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1   
tahun 2018 
129 Journal of Malay 
Islamic Studies 
25804731 LP2M 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
130 Journal of 
Medicine and 
Health 
24425257 Universitas 
Krisetan 
Maranatha 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 2 
nomor 4  tahun 
2019 
131 Journal of 
Midwifery 
25983180 Prodi S1 
Kebidanan 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
-40- 
 
132 Journal of 
Nonformal 
Education and 
Community 
Empowerment 
25794256 Universitas 
Negeri Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
133 Journal of 
Science and 
Applicative 
Technology 
25810545 LPPM Institut 
Teknologi 
Sumatera 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
134 Journal of 
Teaching and 
Learning in 
Elementary 
Education 
26223023 PGSD FKIP 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
135 Journal of 
Teaching and 
Learning Physics 
25803107 Program Studi 
Pendidikan 
Fisika, Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan, UIN 
Sunan Gunung 
Djati Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
136 J-PAI: Jurnal 
Pendidikan 
Agama Islam 
2503300X Jurusan 
Pendidikan 
Agama Islam 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
137 JPEKA: Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi 
Manajemen dan 
Keuangan 
25795716 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
138 JPH RECODE 
(Journal of Public 
Health Research 
and Community 
Health 
Development) 
25977571 Prodi Kesehatan 
Masyarakat 
PSDKU 
Universitas 
Airlangga 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
139 JPI (Jurnal 
Pendidikan 
Inklusi) 
25809806 Jurusan 
Pendidikan Luar 
Biasa FIP 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
140 JPK (Jurnal 
Pendidikan 
Khusus) 
25806475 Jurusan 
Pendidikan Luar 
Biasa, 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
141 JPMI (Jurnal 
Pembelajaran 
Matematika 
Inovatif) 
26142155 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
142 JPP (Jurnal 
Kesehatan 
Poltekkes 
Palembang) 
26543427 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
-41- 
 
143 JRFES (Jurnal 
Riset Fisika 
Edukasi dan 
Sains) 
25033425 Pendidikan 
Fisika STKIP 
PGRI Sumatera 
Barat 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
144 J-SHMIC : 
Journal of 
English for 
Academic 
25411446 UIR (Universitas 
Islam Riau) Press 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
145 JTT (Jurnal 
Teknologi 
terpadu ) 
24775177 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat  
Politeknik Negeri 
Balikpapan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
146 Jumantara: 
Jurnal 
Manuskrip 
Nusantara 
26857391 Perpustakaan 
Nasional 
Republik 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
147 JURING (Journal 
for Research in 
Mathematics 
Learning) 
26217422 Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2018 
148 Jurisprudensi: 
Jurnal Ilmu 
Syariah, 
Perundang-
undangan, 
Ekonomi Islam 
2477281X IAIN Langsa Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
149 Jurnal 
Administrasi 
Negara 
26153424 Sekolah Tinggi 
Ilmu 
Administrasi 
Lembaga 
Administrasi 
Negara Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
24 nomor 1  
tahun 2018 
150 Jurnal Agrium 26551837 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Malikussaleh 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2017 
151 Jurnal 
Akademika 
Baiturrahim 
Jambi 
26542552 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Baiturrahim 
Jambi 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
152 Jurnal Akta 24069426 Program 
Magister (S2) 
Kenotariatan 
Fakultas Hukum 
UNISSULA 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
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153 Jurnal Akuatika 
Indonesia 
26217252 Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
154 Jurnal 
Akuntansi Bisnis 
25986767 Universitas 
Bunda Mulia 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
155 Jurnal 
Akuntansi Bisnis 
Unika 
Soegijapranata 
25415204 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Katolik 
Soegijapranata 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
156 Jurnal Analis 
Kesehatan 
26230739 Jurusan Analis 
Kesehatan, 
Politeknik 
Kesehatan 
Tanjung Karang 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 
157 Jurnal BASIS 
(Bahasa dan 
Sastra Inggris) 
25278835 LPPM 
Universitas 
Putera Batam 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
158 Jurnal Bioeduin 26150417 Prodi Pendidikan 
Biologi UIN 
Sunan Gunung 
Djati Bandung 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
159 Jurnal Biologi 
Tropis 
25497863 Program Studi 
Pendidikan 
Biologi, Jurusan 
PMIPA FKIP 
Universitas 
Mataram 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 
160 Jurnal Bisnis 
dan Ekonomi 
26553066 Fakultas 
Ekonomika dan 
Bisnis, 
Universitas 
Stikubank 
Usulan baru 
mulai  volume 
25 nomor 1  
tahun 2018 
161 Jurnal Civic 
Hukum 
26230224 Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
162 Jurnal 
Darussalam:Jur
nal Pendidikan, 
Komunikasi dan 
Pemikiran 
Hukum Islam 
25494171 IAI Darussalam Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
163 Jurnal Delima 
Harapan 
26203871 Akbid Harapan 
Mulya Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
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164 Jurnal Dinamika 
Pendidikan 
26203952 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Kristen 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
165 Jurnal Edik 
Informatika 
25413716 Program Studi 
Pendidikan 
Informatika 
STKIP PGRI 
Sumatera Barat 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
166 Jurnal Edutech 
Undiksha 
26152908 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
167 Jurnal Ekbis : 
Analisis, Prediksi 
dan Informasi 
26214210 Litbang Pemas 
Press Universitas 
Islam Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
168 Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis 
26854767 Universitas Islam 
Sultan Agung 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2018 
169 Jurnal Ekonomi 
Manajemen 
26857057 Program Studi 
Manajemen 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Siliwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2017 
170 Jurnal Elektro 
dan Mesin 
Terapan 
24605263 Politeknik Caltex 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
171 Jurnal Eltikom : 
Jurnal Teknik 
Elektro, 
Teknologi 
Informasi dan 
Komputer 
25983288 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
(P3M) Politeknik 
Negeri 
Banjarmasin 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
172 Jurnal Ergonomi 
dan K3 
2615773X Pengurus Pusat 
Perhimpunan 
Ergonomi 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
173 Jurnal Farmasi 
Sains dan 
Terapan 
26572311 Fakultas 
Farmasi, 
Universitas 
Katolik Widya 
Mandala 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2018 
174 Jurnal Fisika 
Unand 
26862433 Jurusan Fisika, 
FMIPA, 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2018 
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175 Jurnal Geliga 
Sains : Jurnal 
Pendidikan 
Fisika 
26145383 Program Studi 
Pendidikan 
Fisika, Jurusan 
Pendidikan 
Matematika Ilmu 
Pengetahuan 
Alam, Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
176 Jurnal Gentala 
Pendidikan 
Dasar 
26219611 Program Studi 
PGSD FKIP 
Universitas 
Jambi 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
177 Jurnal 
Governansi 
25497138 LPPM 
Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
178 Jurnal Harkat: 
Media 
Komunikasi 
Gender 
26557428 Pusat Studi 
Gender dan 
Anak LP2M, UIN 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
179 Jurnal ICT : 
Information 
Communication & 
Technology 
23033363 LPPM STMIK 
IKMI Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 
180 Jurnal Ilmiah 
Desain & 
Konstruksi 
2089807X Bagian Publikasi 
Universitas 
Gunadarma 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 
181 Jurnal Ilmiah 
Farmasi 
Farmasyifa 
(JIFF) 
25986376 Pusat Penerbitan 
Unisba (P2U) - 
LPPM 
Universitas Islam 
Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
182 Jurnal Ilmiah 
Inovasi 
25276220 P3M Politeknik 
Negeri Jember 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2019 
183 Jurnal Ilmiah 
Iqra' 
25412108 Fakultas 
Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan 
[FTIK] IAIN 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
184 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
2580135X LPPM STIKES 
Muhammadiyah 
Pekajangan  
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2019 
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185 Jurnal Ilmiah 
Mandala 
Education 
26565862 Lembaga 
Penelitian dan 
Pendidikan (LPP) 
Mandala 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
186 Jurnal Ilmiah 
Matematika dan 
Terapan 
2540766X Universitas 
Tadulako 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 
187 Jurnal Ilmiah 
Muqoddimah : 
Jurnal Ilmu 
Sosial, Politik 
dan 
Hummaniora 
25986236 FISIP Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
188 Jurnal Ilmiah 
Pariwisata 
14111527 Sekolah Tinggi 
Pariwisata 
Trisakti 
Usulan baru 
mulai  volume 
23 nomor 2   
tahun 2018 
189 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Citra 
Bakti 
26206641 STKIP Citra 
Bakti 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
190 Jurnal Ilmiah 
Perawat Manado 
(Juiperdo) 
26559382 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1  tahun 
2018 
191 Jurnal Ilmiah 
Permas: Jurnal 
Ilmiah Stikes 
Kendal 
25498134 LPPM STIKES 
Kendal 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 4   
tahun 2019 
192 Jurnal Ilmu 
Ekonomi & 
Sosial 
23547723 Fakultas 
Ekonomi Dan 
Bisnis 
Universitas 
Musamus 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
193 Jurnal Ilmu 
Hukum: 
Fakultas Hukum 
Universitas Riau 
26543761 Fakultas 
Hukum, 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
194 Jurnal Ilmu 
Keperawatan 
Anak 
2621296X Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (PPNI) 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
195 Jurnal Ilmu 
Kesehatan 
26146703 PPI Universitas 
Muhammadiyah 
Kalimantan 
Timur (UMKT) 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
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196 Jurnal Ilmu 
Manajemen (JIM) 
2549192X Universitas 
Negeri Surabaya 
Bekerjasama 
Dengan Aliansi 
Program Studi 
Manajemen dan 
Bisnis Indonesia 
(APSMBI) 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
197 Jurnal Ilmu 
Manajemen 
Advantage 
25978888 Program Studi 
Manajemen 
Sekola Tinggi 
Ilmu Ekonomi 
Widya Gama 
Lumajang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2   
tahun 2018 
198 Jurnal Ilmu 
Manajemen dan 
Akuntansi 
Terapan (JIMAT) 
26564440 STIE Totalwin Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
199 Jurnal Inovasi 
Ekonomi 
26863804 Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
200 Jurnal Inovasi 
Hasil Pengabdian 
Masyarakat 
(JIPEMAS) 
2621783X Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas Islam 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
201 Jurnal Inovasi 
Pendidikan 
Ekonomi (JIPE) 
26215624 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1   
tahun 2018 
202 Jurnal JKFT 25802917 Fakultas Ilmu 
Kesehatan 
Universitas 
Muhamadiyah 
Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
203 Jurnal Jurnalisa 
: Jurnal Jurusan 
Jurnalistik 
26860570 Jurusan 
Jurnalistik 
Fakultas 
Dakwah dan 
Komunikasi UIN 
Alauddin 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
204 Jurnal Kajian 
Teknologi 
Pendidikan 
26158787 Jurusan 
Teknologi 
Pendidikan 
Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
205 Jurnal Kebijakan 
Pembangunan 
2085-6091 Balitbangda 
Provinsi 
Kalimantan 
Selatan 
Reakreditasi  
turun  
peringkat dari 
peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 
17 nomor 1 
tahun 2019 
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206 Jurnal 
Kepemimpinan 
dan Manajemen 
Keperawatan 
26215047 Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (PPNI) 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
207 Jurnal 
Keperawatan 
25498118 LPPM STIKES 
Kendal 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
11 nomor 3   
tahun 2019 
208 Jurnal 
Kesehatan 
25795783 Jurusan 
Kesehatan 
Politeknik Negeri 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2018 
209 Jurnal 
Kesehatan 
19797621 Fakultas Ilmu 
Kesehatan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
210 Jurnal 
Kesehatan 
26571366 LPPM STIKes 
Prima Nusantara 
Bukittinggi 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 3  
tahun 2019 
211 Jurnal 
Kesehatan Bakti 
Tunas Husada: 
Jurnal Ilmu-ilmu 
Keperawatan, 
Analis Kesehatan 
dan Farmasi 
26214660 P3M Sekolah 
Tinggi Ilmu 
Kesehatan Bakti 
Tunas Husada 
Tasikmalaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
18 nomor 1   
tahun 2018 
212 Jurnal 
Kesehatan 
Lingkungan 
2615188X Poltekkes 
Kemenkes 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
213 Jurnal 
Kesehatan Metro 
Sai Wawai 
26571390 Politeknik 
Kesehatan 
Tanjung Karang 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
214 Jurnal Kesmas 
(Kesehatan 
Masyarakat) 
Khatulistiwa 
25812858 Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
215 Jurnal 
Keteknikan 
Pertanian Tropis 
dan Biosistem 
2656243X Jurusan 
Keteknikan 
Pertanian, 
Fakultas 
Teknologi 
Pertanian, 
Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
216 Jurnal Keuangan 
dan Bisnis 
25801236 Universitas 
Katolik Musi 
Charitas 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
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217 Jurnal 
Komunikatio 
25498002 LPPM 
Universitas 
Djuanda Bogor 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
218 Jurnal Konversi 25496840 Jurusan Teknik 
Kimia Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
219 Jurnal 
Manajemen Aset 
Infrastruktur 
dan Fasilitas 
26151847 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat - 
Institut 
Teknologi 
Sepuluh 
Nopember 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
220 Jurnal 
Manajemen 
Maranatha 
25794094 Universitas 
Kristen 
Maranatha 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
221 Jurnal Mandiri : 
Ilmu 
Pengetahuan, 
Seni dan 
Teknologi 
25804588 Lembaga Kajian 
Demokrasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(LKD-PM) 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
222 Jurnal Mantik 26854236 Lembaga Riset 
Institute Of 
Computer Science 
(IOCS) 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 3   
tahun 2019 
223 Jurnal Mebis 
(Manajemen dan 
Bisnis) 
2599283X Prodi 
Manajemen, 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
224 Jurnal Media 
Pertanian 
25031279 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Batanghari 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2019 
225 Jurnal 
Meteorologi 
Klimatologi dan 
Geofisika 
25988190 Unit Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Sekolah Tinggi 
Meteorologi 
Klimatologi dan 
Geofisika 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
226 Jurnal Midpro 26846764 Litbang Pemas 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
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227 Jurnal Muara 
Ilmu Ekonomi 
dan Bisnis 
25796232 Direktorat 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
228 Jurnal Muara 
Ilmu Sosial, 
Humaniora, dan 
Seni 
25796356 Direktorat 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
229 Jurnal Mutiara 
Ners 
26204061 Program Studi 
Ners Universitas 
Sari Mutiara 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
230 Jurnal Neo 
Societal 
2503359X Laboratorium 
Sosiologi 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
231 Jurnal Pangan 
dan Agroindustri 
26852861 Jurusan 
Teknologi Hasil 
Pertanian, 
Fakultas 
Teknologi 
Pertanian, 
Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2018 
232 Jurnal 
Pariwisata 
25282220 LPPM 
Universitas Bina 
Sarana 
Informatika 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
233 Jurnal PASTI 
(Penelitian dan 
Aplikasi Sistem 
dan Teknik 
Industri) 
25984853 Universitas 
Mercu Buana 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 3   
tahun 2017 
234 Jurnal Pena 
Indonesia 
25492195 Jurusan Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia, 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
235 Jurnal 
Pendidikan 
Akuntansi 
Indonesia 
25025104 Program Studi 
Pendidikan 
Akuntansi 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2018 
236 Jurnal 
Pendidikan 
Biologi undiksha 
25991485 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2018 
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237 Jurnal 
Pendidikan dan 
Keluarga 
25499823 Fakultas 
Pariwisata dan 
Perhotelan 
Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2017 
238 Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 
Kimia (JPPK) 
23021772 Pendidikan 
Kimia FKIP 
Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
239 Jurnal 
Pendidikan 
Dasar Nusantara 
25796461 Program Studi 
PGSD. Fakultas 
Keguruan Ilmu 
Pendidikan. 
Universitas 
Nusantara PGRI 
Kediri 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
240 Jurnal 
Pendidikan 
Kesehatan 
Rekreasi 
25801430 Fakultas 
Pendidikan 
Olahraga dan 
Kesehatan IKIP 
PGRI Bali 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
241 Jurnal 
Pendidikan 
Kewarganegaraa
n Undiksha 
25992686 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1  tahun 
2018 
242 Jurnal 
Pendidikan 
Kimia Indonesia 
26139537 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
243 Jurnal 
Pendidikan 
Manajemen 
Perkantoran 
(JPManper) 
26564734 Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
244 Jurnal 
Pendidikan 
Nonformal 
25793950 Jurusan 
Pendidikan Luar 
Sekolah, 
Fakultas Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas 
Negeri Malang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2019 
245 Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi 
Kejuruan 
26211548 Pascasarjana 
Fakultas Teknik 
Unversitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
246 Jurnal 
Pendidikan: 
Riset dan 
Konseptual 
25982877 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Blitar 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
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247 Jurnal Penelitian 
Pendidikan Islam 
26218275 Program 
Pascasarjana, 
Institut Agama 
Islam 
Darussalam 
(IAID) Ciamis 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
248 Jurnal Perspektif 
Bea dan Cukai 
2614283X Unit Penerbitan 
PKN STAN 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
249 Jurnal Pertanian 
Agros 
25281488 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Janabadra 
Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
21 nomor 2  
tahun 2019 
250 Jurnal Pertanian 
Cemara 
24608947 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Wiraraja 
Sumenep 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2018 
251 Jurnal 
Peternakan 
Nusantara 
25500740 LPPM 
Universitas 
Djuanda 
Bekerjasama 
dengan Program 
Studi Peternakan 
Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
252 Jurnal Polimesin 25491199 Politeknik Negeri 
Lhokseumawe 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2019 
253 Jurnal 
Pseudocode 
26551845 Program Studi 
Teknik 
Informatika, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
254 Jurnal Psikologi 
Udayana 
26544024 Program Studi 
Psikologi, 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
255 Jurnal Rekayasa 
Fakultas Teknik 
Sipil dan 
Perencanaan 
14120151 Universitas Bung 
Hatta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2018 
256 Jurnal Rekayasa 
Mesin 
25407678 Jurusan Teknik 
Mesin, Politeknik 
Negeri Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 3   
tahun 2018 
-52- 
 
257 Jurnal Riset 
Ekonomi dan 
Bisnis 
25808451 Program Pasca 
sarjana 
Universitas 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 3  
tahun 2018 
258 Jurnal Riset 
Pendidikan dan 
Inovasi 
Pembelajaran 
Matematika 
(JRPIPM) 
25810480 Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
259 Jurnal Riset 
Rekayasa Sipil 
25797999 Prodi Teknik 
Sipil Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
260 Jurnal Riset 
Veteriner 
Indonesia 
(Journal of The 
Indonesian 
Veterinary 
Research) 
26152835 Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
261 Jurnal Sisfokom 
(Sistem 
Informasi dan 
Komputer) 
25810588 LPPM STMIK 
Atma Luhur 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
262 Jurnal Solma 26141531 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Prof. DR. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
263 Jurnal Spasial: 
Penelitian Dan 
Terapan Ilmu 
Geografi Serta 
Pendidikan 
Geografi 
25414380 Program Studi 
Pendidikan 
Geografi STKIP 
PGRI Sumatera 
Barat 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2019 
264 Jurnal Teknik 
Kimia USU 
23374888 Talenta 
Publisher, 
Universitas 
Sumatera Utara 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
265 Jurnal Teknik 
Komputer AMIK 
BSI 
25500120 Universitas Bina 
Sarana 
Informatika 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
266 Jurnal Teknik 
Sipil 
25025295 Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas 
Teknik, 
Universitas 
Syiah Kuala 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
-53- 
 
267 Jurnal Teknologi 
Dan Manajemen 
Pengelolaan 
Laboratorium 
(Temapela) 
26210878 Laboratorium 
Dasar 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
268 Jurnal Teknologi 
Dan Open 
Source 
26221659 Universitas Islam 
Kuantan Singingi 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
269 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Terapan (J-TIT) 
25802291 Jurusan 
Teknologi 
Informasi 
Politeknik Negeri 
Jember 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
270 Jurnal Teori dan 
Praksis 
Pembelajaran 
IPS 
25035347 Program Studi 
Pendidikan IPS 
Fakultas Ilmu 
Sosial 
Universitas 
Negeri Malang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
271 Jurnal 
Transformatif 
(Islamic Studies) 
25807064 Institut Agama 
Islam Negeri 
Palangka Raya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
272 Jurnal Varian 25812017 Universitas 
Bumigora 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
273 Jurnal Widya 
Medika 
26232723 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Katolik Widya 
Mandala 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
274 Jurnal Yaqzhan: 
Analisis Filsafat, 
Agama dan 
Kemanusiaan 
25285890 Jurusan Aqidah 
dan Filsafat 
Islam Fakultas 
Ushuluddin, 
Adab, dan 
Dakwah IAIN 
Syekh Nurjati 
Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
275 JUSIM (Jurnal 
Sistem Informasi 
Musirawas) 
26148706 LPPM 
Universitas Bina 
Insan 
Lubuklinggau 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
276 KEMUDI: Jurnal 
Ilmu 
Pemerintahan 
26229633 Program Studi 
Ilmu 
Pemerintahan 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik 
Universitas 
Maritim Raja Ali 
Haji 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-54- 
 
277 Komunikologi : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Komunikasi 
25283243 Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 
278 Leksika: Jurnal 
Bahasa, Sastra 
dan 
Pengajarannya 
26204037 Fakultas Sastra, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
279 LEMMA : Letters 
of Mathematics 
Education 
24601047 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
STKIP PGRI 
Sumatera Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
280 Lensa: Jurnal 
Kependidikan 
Fisika 
26860937 IKIP Mataram Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 
281 LenteraBio: 
Berkala Ilmiah 
Biologi 
26857871 Jurusan Biologi, 
Fakultas 
Matematika dan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Alam, 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
282 Letters in 
Information 
Technology 
Education (LITE) 
26545667 Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3 tahun 
2018 
283 Lex Jurnalica 25283251 Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2018 
284 Linguistika: 
Buletin Ilmiah 
Program 
Magister 
Linguistik 
Universitas 
Udayana 
26566419 Program 
Magister 
Linguistik  
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 
25 nomor 1  
tahun 2018 
285 Linguists : 
Journal Of 
Linguistics and 
Language 
Teaching 
23552069 Institut Agama 
Islam Negeri 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1   
tahun 2018 
286 Liquidity: Jurnal 
Riset Akuntansi 
dan Manajemen 
26154846 Institut 
Teknologi dan 
Bisnis Ahmad 
Dahlan Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2017 
287 Lire Journal 
(Journal of 
Linguistics and 
Literature) 
25812130 Elite Laboratory 
Jurusan Sastra 
Inggris 
Universitas 
Bangka Belitung 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
-55- 
 
288 Lisan Al-Hal: 
Jurnal 
Pengembangan 
Pemikiran dan 
Kebudayaan 
25023667 LP2M 
Universitas 
Ibrahimy 
Situbondo 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2017 
289 Literasi: Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Bahasa, Sastra 
Indonesia dan 
Daerah 
25492594 Universitas 
Pasundan 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
290 Lokabasa 25285904 Departemen 
Pendidikan 
Bahasa Sunda, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia  
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1  tahun 
2018 
291 Magister 
Scientiae 
26227959 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Katolik Widya 
Mandala 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
44 nomor 1 
tahun 2018 
292 Magistra: Jurnal 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
23547685 Universitas 
Musamus 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
293 Malia: Jurnal 
Ekonomi Islam 
25492578 Prodi Ekonomi 
Syariah Fakultas 
Agama Islam 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
294 Manajemen IKM: 
Jurnal 
Manajemen 
Pengembangan 
Industri Kecil 
Menengah 
26229250 Program Studi 
Pengembangan 
Industri Kecil 
Menengah, SPS 
IPB 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 
295 Martabe : Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25981226 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
296 Matematika dan 
Pembelajaran 
26213176 IAIN Ambon Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
-56- 
 
297 Mathline : Jurnal 
Matematika dan 
Pendidikan 
Matematika 
26223627 Universitas 
Wiralodra 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
298 MEC-J 
(Management 
and Economics 
Journal) 
25989537 Fakultas 
Ekonomi UIN 
Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
299 Media Bina 
Ilmiah 
26153505 Lembaga 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Insani 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
13 nomor 3  
tahun 2019 
300 Media Dermato-
Venereologica 
Indonesiana 
26567482 Perhimpunan 
Dokter Spesialis 
Kulit dan 
Kelamin 
Indonesia 
(PERDOSKI) 
Reakreditasi  
turun  
peringkat dari 
peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 
46 nomor 1 
tahun 2019 
301 Media Gizi 
Pangan 
26226480 Poltekkes 
Kemenkes 
Makassar  
Usulan baru 
mulai  volume 
25 nomor 1  
tahun 2018 
302 Media 
Keperawatan 
Indonesia 
26151669 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
303 Media 
Komunikasi 
FPIPS 
27147800 Fakultas Hukum 
dan Ilmu Sosial 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
304 Mediakom : 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
2686469X Bagian Publikasi 
Universitas 
Gunadarma 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
305 Medika Respati : 
Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
26851156 Fakultas Ilmu 
Kesehatan 
Universitas 
Respati 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
306 Meditory: The 
Journal of 
Medical 
Laboratory 
25491520 Jurusan Analis 
Kesehatan 
Poltekkes 
Denpasar 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2019 
307 Mekanika: 
Majalah Ilmiah 
Mekanika 
25793144 Program Studi 
Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
-57- 
 
308 Melayunesia Law 25807455 Magister Ilmu 
Hukum, 
Fakultas 
Hukum, 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
309 MODUS 25493787 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
31 nomor 2   
tahun 2019 
310 MPPKI (Media 
Publikasi 
Promosi 
Kesehatan 
Indonesia): The 
Indonesian 
Journal of Health 
Promotion 
25976052 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palu 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
311 MULTINETICS: 
Jurnal 
Multimedia 
Networking 
Informatics 
24432334 Politeknik Negeri 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
312 N (Nusantara) 
Medical Science 
Journal 
25977288 Fakultas 
Kedokteran, 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
313 Natural: Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan IPA 
25794078 Pendidikan IPA, 
Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
314 NERS:Jurnal 
Keperawatan 
24610747 Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2019 
315 NJCA (Nusantara 
Journal of 
Computers and 
Its Applications) 
25279815 Computer Society 
of Nahdlatul 
Ulama 
Probolinggo 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
316 Nukhbatul 'Ulum 
: Jurnal Bidang 
Kajian Islam 
26857537 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
(P3M) Sekolah 
Tinggi Ilmu Islam 
dan Bahasa Arab 
(STIBA) 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
-58- 
 
317 Nurse and Health 
: Jurnal 
Keperawatan 
26232448 LPPM Akademi 
Keperawatan 
Kerta Cendekia 
Sidoarjo 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 
318 Oceana 
Biomedicina 
Journal 
26140519 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
319 Oksitosin : 
Jurnal Ilmiah 
Kebidanan 
25976524 Prodi D III 
Kebidanan 
Fakultas Ilmu 
Kesehatan 
Universitas 
Ibrahimy 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
320 Pancaran 
Pendidikan 
2549838X FKIP-Universitas 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 
321 Paradigma 
Ekonomika 
26847868 Prodi Ekonomi 
Pembangunan 
Fakultas 
Ekonomi Dan 
Bisnis 
Universitas 
Jambi 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 
322 Patria Artha 
Technological 
Journal 
2549614X Department of 
Electrical 
Engineering, 
Faculty of 
Engineering and 
Informatics, 
Universitas 
Patria Artha  
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
323 Paudia : Jurnal 
Penelitian dalam 
Bidang 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 
25984047 PG PAUD FIP 
Universitas PGRI 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2018 
324 Pedagogi : Jurnal 
Anak Usia Dini 
dan Pendidikan 
Anak Usia Dini 
2599042X Program Studi 
Pendidikan Guru 
Anak Usia Dini 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
325 PEDAGOGI: 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan 
25496743 Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 
326 Pedagogik 
Journal of Islamic 
Elementary 
School 
26153904 Prodi Pendidikan 
Guru Madrasah 
Ibtidaiyah IAIN 
Palopo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-59- 
 
327 Pedagogy : 
Journal of 
English 
Language 
Teaching 
25801473 Prodi Tadris 
Bahasa Inggris 
Fakultas 
Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan 
IAIN Metro 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
328 Pedagogy: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
25023799 Universitas 
Cokroaminoto 
Palopo 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
329 Perennial 26856859 Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
330 Performance: 
Jurnal 
Akuntansi & 
Bisnis 
23562919 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Wiraraja 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
331 Potret Pemikiran 25280376 IAIN Manado Usulan baru 
mulai  volume 
22 nomor 1  
tahun 2018 
332 Productum 
Jurnal Desain 
Produk 
(Pengetahuan 
dan Perancangan 
Produk) 
25797328 Fakultas Seni 
Rupa Institut 
Seni Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 3   
tahun 2018 
333 Profetika 25414534 Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
20 nomor 1   
tahun 2019 
334 Project 
(Professional 
Journal of 
English 
Education) 
26146258 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
335 PROMINE 26207737 Jurusan Teknik 
Pertambangan, 
Universitas 
Bangka Belitung 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
336 PROtek : Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Elektro 
25279572 Program Studi 
Teknik Elektro, 
Universitas 
Khairun 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
337 PSIKODIMENSIA 25796321 Fakultas 
Psikologi Unika 
Soegijapranata 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
18 nomor 1   
tahun 2019 
-60- 
 
338 Psychopolytan : 
Jurnal Psikologi 
26543672 LPPM 
Universitas 
Abdurrab 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
339 Religi: Jurnal 
Studi Agama-
Agama 
25484753 Prodi Studi 
Agama-Agama 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 2  
tahun 2018 
340 Review Of 
Primary Care 
Practice And 
Education 
(Kajian Praktik 
dan Pendidikan 
Layanan Primer) 
26205572 Kolegium Ilmu 
Kedokteran 
Layanan Primer 
Indonesia serta 
Departemen 
Kedokteran 
Keluarga dan 
Komunitas FK 
Universitas 
Gadjah Mada 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
341 Risalah, Jurnal 
Pendidikan dan 
Studi Islam 
26143275 Fakulgas Agama 
Islam Universitas 
Wiralodra 
Indramayu 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
342 RUANG: Jurnal 
Lingkungan 
Binaan (SPACE: 
Journal of the 
Built 
Environment) 
2355570X Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
343 Sabda: Jurnal 
Kajian 
Kebudayaan 
25491628 Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2019 
344 SANITAS : 
Jurnal Teknologi 
dan Seni 
Kesehatan 
26158647 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Jakarta II 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2017 
345 SCOPE: Journal 
of English 
Language 
Teaching 
25410334 Pusat Studi 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Inggris, 
Universitas 
Indraprasta 
PGRI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 
346 Sebelas Maret 
Business Review 
25280635 Magister 
Manajemen, 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
-61- 
 
347 Societas : Jurnal 
Ilmu 
Administrasi 
Dan Sosial 
23547693 FISIP - 
Universitas 
Musamus 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
348 Sociological 
Jurisprudence 
Journal 
26158795 Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Warmadewa 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
349 Soepra Jurnal 
Hukum 
Kesehatan 
2548818X Program 
Magister Hukum 
Kesehatan 
Universitas 
Katoik 
Soegijapranata 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
350 Soumatera Law 
Review 
26205904 Lembaga 
Layanan 
Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah X 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
351 Suska Journal of 
Mathematics 
Education 
25409670 Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
352 Syntax : Jurnal 
Informatika 
25415344 Badan Penerbit 
Jurnal 
Informatika, 
Universitas 
Singaperbangsa 
Karawang 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
353 Tadbir 
Muwahhid 
25793470 Program Studi 
Manajemen 
Pendidikan 
Islam, 
Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2019 
354 Tarbawiyah: 
Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
2579325X Fakultas 
Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan 
Institut Agama 
Islam Negeri 
Metro 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2   
tahun 2018 
355 Tarbiyatuna: 
Kajian 
Pendidikan Islam 
26221942 Fakultas 
Tarbiyah IAI 
Ibrahimy 
Genteng 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
356 Techno (Jurnal 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto) 
25799096 Fakultas Teknik, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
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357 Tekno : Jurnal 
Teknologi Elektro 
dan Kejuruan 
26864657 Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 
28 nomor 1   
tahun 2018 
358 Tektrika : Jurnal 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Telekomunikasi, 
Kendali, 
Komputer, 
Elektrik, dan 
Elektronika 
25022105 Universitas 
Telkom 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
359 TELL : Teaching 
of English 
Language and 
Literature 
Journal 
26572443 Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris, 
FKIP, Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
360 Tesa Arsitektur 2460-6367 Universitas 
Katolik 
Soegijapranata 
Reakreditasi  
turun  
peringkat dari 
peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 
46 nomor 1 
tahun 2019 
361 Totobuang : 
Jurnal Ilmiah 
Kebahasaan dan 
Kesastraan 
25976184 Kantor Bahasa 
Maluku 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
362 TRJ (Tourism 
Research 
Journal) 
25989839 Program 
Pascasarjana 
Sekolah Tinggi 
Pariwisata 
Trisakti 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
363 Turast : Jurnal 
Penelitian dan 
Pengabdian 
23546735 Pusat Penelitian 
dan Publikasi 
Ilmiah LPPM UIN 
Imam Bonjol 
Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
364 UCEJ (Untirta 
Civic Education 
Journal) 
25810391 Jurusan 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaran 
FKIP Untirta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 
365 ULIN : Jurnal 
Hutan Tropis 
25991183 Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Mulawarman 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
366 Ulumuna: Jurnal 
Studi Keislaman 
26859181 BP3M STAI 
Mftahul Ulum 
Pamekasan 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
367 VANOS Journal 
of Mechanical 
Engineering 
Education 
25282700 Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2019 
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368 WAVE: Jurnal 
Ilmiah Teknologi 
Maritim 
2614641X Balai Teknologi 
Hidrodinamika - 
BPPT 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2017 
369 YURISDIKSI : 
Jurnal Wacana 
Hukum dan 
Sains 
25985892 LPPM 
Universitas 
Merdeka 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
370 Yuriska : Jurnal 
Ilmu Hukum 
25410962 Fakultas Hukum 
Universitas 
Widya Gama 
Mahakam 
Samarinda 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
5 1 Infoman's : 
Jurnal Ilmu-Ilmu 
Manajemen dan 
Informatika 
26153467 STMIK 
Sumedang 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
2 'A Jamiy: Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Arab 
26572206 Program Studi 
Sastra Arab 
Universitas 
Muhammadiyah 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
3 Jurnal Ilmiah 
Bina Edukasi 
26558378 Direktorat Riset 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat, 
Universitas Bina 
Darma 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
4 Akademika 25977865 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
5 Jurnal 
Manajemen 
Dirgantara 
26220946 Sekolah Tinggi 
Teknologi 
Kedirgantaraan 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
6 British: Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Inggris 
2685337X Program Studi 
Sastra Inggris 
Universitas 
Muhammadiyah 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
7 Jurnal Media 
Kesehatan 
26545705 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
8 Didacticofrancia: 
Journal 
Didactique du 
FLE 
26864584 Universitas 
Negeri Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
9 Lentera: Jurnal 
Ilmiah 
Kependidikan 
26207672 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
STKIP PGRI 
Bandar 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
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10 JMB:Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis 
25809490 Program 
Pascasarjana, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
11 Molucca Medica 2597646X Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Pattimura 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
12 Jurnal 
Kedokteran 
25277154 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
13 Qistie: Jurnal 
Ilmu Hukum 
2621718X Fakultas Hukum 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
14 Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 
Bahasa 
Indonesia 
26157470 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
15 Akuntabilitas: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu-Ilmu 
Ekonomi 
25273906 Universitas Islam 
Balitar 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
16 Momentum: 
Jurnal Sosial 
dan Keagamaan 
26566486 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat STI. 
Blambangan 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
17 ELKOM 19070012 Pusat Penelitian 
Sekolah Tinggi 
Elektronika dan 
Komputer 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
18 MUSTEK  
ANIM HA 
23547707 Fakultas Teknik 
Universitas 
Musamus 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
19 Jurnal 
Akuntansi 
25984977 Universitas 
Kristen 
Maranatha 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
20 Naturalis: Jurnal 
Penelitian 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
26547732 BPFP (Badan 
Penerbitan 
Fakultas 
Pertanian) 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
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21 Jurnal Teknologi 23386711 Fakultas 
Teknologi 
Industri - 
Institut Sains & 
Teknologi 
AKPRIND 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
22 Pena Kreatif : 
Jurnal 
Pendidikan 
25412264 Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
23 Optimal: Jurnal 
Ekonomi dan 
Kewirausahaan 
25974823 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Islam 
45 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
24 Tarbiya Islamia: 
Jurnal 
Pendidikan dan 
Keislaman 
26140527 Prodi Penddikan 
Agama Islam 
Universitas Islam 
Majapahit 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
25 Portal: Jurnal 
Teknik Sipil 
2622576X Jurusan Teknik 
Sipil Politeknik 
Negeri 
Lhokseumawe 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
26 Tengkawang : 
Jurnal Ilmu 
Kehutanan 
27146855 Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
27 Antivirus : jurnal 
ilmiah teknik 
informatika 
2527337X Universitas Islam 
Balitar 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2017 
28 Jurnal 
Pendidikan 
Fisika Undiksha 
25992562 Undiksha Press, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 
29 GANEC SWARA : 
Media Informasi 
Ilmiah 
Universitas 
Mahasariswati 
Mataram 
26158116 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian pada 
Masyarakat 
Universitas 
Mahasaraswati 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
30 Jurnal 
Pendidikan Seni 
Rupa Undiksha 
26139596 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 
31 Jurnal Surya 
Medika 
26854961 LPPM STIKes 
Surya Global 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
32 Jurnal Teknologi 
Pembelajaran 
Indonesia 
26142015 Undiksha Press, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 
33 Jurnal Teknik 2622710X Jurnal Teknik 
Universitas 
Lancang Kuning 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
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34 Jurnal Simetrik 
(Sipil. Mesin. 
Listrik) 
25812866 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Politeknik Negeri 
Ambon 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 
35 Menara Ilmu : 
Jurnal Penelitian 
dan Kajian 
Ilmiah 
25287613 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
36 SISFO 23014237 Departemen 
Sistem 
Informasi, 
Fakultas 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi, 
Institut 
Teknologi 
Sepuluh 
Nopember 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 
37 Warta 
Pengabdian 
26557509 Universitas 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 
12 nomor 3  
tahun 2018 
38 Ulumuddin: 
Jurnal Ilmu-ilmu 
Keislaman 
26859211 Universitas 
Cokroaminoto 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 
39 Rausyan Fikr: 
Jurnal Studi 
Ilmu Ushuluddin 
dan Filsafat 
25807773 Fakultas 
Ushuluddin 
Adab dan 
Dakwah IAIN 
Palu 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2017 
40 Jurnal Ilmiah 
Dikdaya 
25807463 FKIP Universitas 
Batanghari 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
41 Going Concern : 
Jurnal Riset 
Akuntansi 
26864215 Jurusan 
Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
42 Integral : 
Pendidikan 
Matematika 
27147541 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
Universitas 
Muhammadiyah 
Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2017 
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43 Jurnal Ilmiah 
Pannmed 
(Pharmacyst, 
Analyst, Nurse, 
Nutrition, 
Midwivery, 
Environment, 
Dental Hygiene) 
26852764 Poltekkes 
Kemenkes 
Medan 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
44 Studi Arab 2502616X Fakultas Agama 
Islam - 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2017 
45 Motorik Jurnal 
Ilmu Kesehatan 
26851210 STIKES 
Muhammadiyah 
Klaten 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
46 Riset Manajemen 
dan Akuntansi 
24067822 STIE Atma 
Bhakti 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
47 Fon: Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
26147718 Universitas 
Kuningan 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
48 Al-Qalb : Jurnal 
Psikologi Islam 
2686326X Prodi Psikologi 
Islam Fakultas 
Ushuluddin dan 
Studi Agama UIN 
Imam Bonjol 
Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
49 Jurnal Teknologi 
Kesehatan 
26139944 Poltekkes 
Kemenkes 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
50 Aqlania: Jurnal 
Filsafat dan 
Teologi Islam 
26566605 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
(LP2M) 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Maulana 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
51 Miyah : Jurnal 
Studi Islam 
25407732 Institut 
Keislaman 
Abdullah Faqih 
(INKAFA) Manyar 
Gresik 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
52 Falasifa : Jurnal 
Studi Keislaman 
25278711 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Falah As 
Sunniyyah 
(STAIFAS) 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
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53 Neraca 
Keuangan : 
Jurnal Ilmiah 
Akuntansi dan 
Keuangan 
26547880 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor 
M. Imam 
Sundarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
54 Jurnal 
Bosaparis: 
Pendidikan 
Kesejahteraan 
Keluarga 
25991442 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
55 Al-Zahra : 
Journal for 
Islamic and 
Arabic Studies 
2502887 Fakultas Dirasat 
Islamiyah, UIN 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2017 
56 Hospital 
Majapahit 
26561808 LPPM STIKes 
Majapahit 
Mojokerto 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2017 
57 Jurnal Sains dan 
Pendidikan 
Fisika 
1858330X Jurusan Fisika 
Universitas 
Negeri Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 
58 Explore IT : 
Jurnal Keilmuan 
dan Aplikasi 
Teknik 
Informatika 
2549354X Prodi Teknik 
Informatika 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
59 Tarbawi : Jurnal 
Pendidikan Islam 
2548415X Universitas Islam 
Nahdlatul Ulama 
Jepara 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 
60 Gema Wiralodra 26221969 Universitas 
Wiralodra 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
61 Jurnal Tekno 26558416 Direktorat Riset 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas Bina 
Darma 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2018 
62 Jurnal Riset 
Akuntansi Dan 
Auditing 
Goodwill 
27151859 Magister 
Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
63 Jurnal Litbang 
Provinsi Jawa 
Tengah 
2548463X Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Provinsi Jawa 
Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2017 
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64 Era Hukum - 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Hukum 
25810359 Fakultas Hukum 
- Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
65 Jurnal IKA 26862476 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
66 LaGeografia 26551284 Jurusan Geografi 
Universitas 
Negeri Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
67 SOLUSI 2597680X Fakultas Hukum 
Universitas 
Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
68 El-Tsaqafah : 
Jurnal Jurusan 
PBA 
26557746 Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
69 Jurnal ELTEK 23550740 Jurusan Teknik 
Elektro - 
Politeknik Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
70 Jurnal Ilmiah 
Mimbar 
Demokrasi 
25974513 LPPM 
Universitas 
Negeri Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
71 LUMBUNG: 
Jurnal Ilmiah 
Politeknik 
Pertanian Negeri 
Payakumbuh 
26553422 Politeknik 
Pertanian Negeri 
Payakumbuh 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
72 Media Kesehatan 
Gigi : Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
26227061 Jurusan 
Keperawatan 
Gigi Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
73 Nakhoda: Jurnal 
Ilmu 
Pemerintahan 
26565277 Laboratorium 
Ilmu 
Pemerintahan 
FISIP Universitas 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
74 Sulolipu: Media 
Komunikasi 
Sivitas 
Akademika dan 
Masyarakat 
26226960 Jurusan 
Kesehatan 
Lingkungan 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 
75 Tesla: Jurnal 
Teknik Elektro 
26557967 Program Studi 
Teknik Elektro, 
Jurusan 
Teknologi 
Industri, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2018 
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76 Jurnal 
Kesehatan 
Holistic 
26218704 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
RS Husada 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1   
tahun 2018 
77 FisiPublik : 
Jurnal Ilmu 
Sosial dan Politik 
25409751 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik, 
Universitas 
Widya Gama 
Mahakam 
Samarinda 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 
78 Jurnal Fokus 
Elektroda : 
Energi Listrik, 
Telekomunikasi, 
Komputer, 
Elektronika dan 
Kendali) 
25025562 Jurusan Teknik 
Elektro 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 
79 Alpen: Jurnal 
Pendidikan 
Dasar 
25809075 FKIP Universitas 
Wiraraja 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
80 An-Nas : Jurnal 
Humaniora 
25977822 Fakultas Adab 
Institut Agama 
Islam Sunan Giri 
Bojonegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
81 Buana Ilmu 25805517 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Buana 
Perjuangan 
Karawang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
82 Cam Journal : 
Change Agent 
For Management 
Journal 
26210975 STIE 
Muhammadiyah 
Tanjung Redeb 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
83 Dedication : 
Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
25488813 LPPM IKIP PGRI 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
84 Diklat Review : 
Jurnal 
manajemen 
pendidikan dan 
pelatihan 
25986449 Komunitas 
Manajemen 
Kompetitif 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
85 Diklus: Jurnal 
Pendidikan Luar 
Sekolah 
26859637 Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
86 Educan : Jurnal 
Pendidikan Islam 
26156997 Prodi Pendidikan 
Agama Islam 
Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
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87 IKRA-ITH 
Humaniora : 
Jurnal Sosial 
dan Humaniora 
26548062 Universitas 
Persada 
Indonesia YAI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
88 International 
Journal of 
Natural Science 
and Engineering 
25496395 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
89 Journal of 
Ultimate Public 
Health 
25982486 UHAMKA Press, 
Sekolah 
Pascasarjana 
Universitas 
Muhammadiyah 
Prof. Dr. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
90 Jurnal 
Agroteknosains 
25980092 Universitas 
Quality 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
91 Jurnal 'Aisyiyah 
Medika 
26223872 STIKES 'Aisyiyah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
92 Jurnal Bisnis 
dan Kajian 
Strategi 
Manajemen 
26142147 Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
93 Jurnal Curere 25979515 Universitas 
Quality 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
94 Jurnal Hexagro 26863316 Universitas 
Perjuangan 
Tasikmalaya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
95 Jurnal 
Informatika 
Kaputama (JIK) 
26855240 LPPM STMIK 
Kaputama 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
96 Jurnal Interaksi: 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
25806955 Program Studi 
Ilmu 
Komunikasi, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
97 Jurnal Logistik 
Indonesia 
26216442 Institut Ilmu 
Sosial dan 
Manajemen 
STIAMI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
98 Jurnal 
Restorative 
Justice 
26222051 Fakultas Hukum 
Universitas 
Musamus 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
99 Medical and 
Health Science 
Journal 
25497596 Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
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100 Mumtaz: Jurnal 
Studi Al-Quran 
dan Keislaman 
27146405 Institut PTIQ 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
101 Pharmasipha: 
Pharmaceutical 
Journal of Islamic 
Pharmacy 
25809202 Univeritas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
102 Rekayasa Hijau : 
Jurnal Teknologi 
Ramah 
Lingkungan 
25794264 LP2M Institut 
Teknologi 
Nasional 
Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
103 Risalah Fisika 25489011 Physical Society 
of Indonesia (PSI 
d/h HFI) 
Himpunan Fisika 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
104 Specta: Journal 
of Photography, 
Arts, and Media 
26150433 Prodi Fotografi, 
Fakultas Seni 
Media Rekam, 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
105 Studi Kasus 
inovasi Ekonomi 
26232103 PPEBK Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
106 Wiralodra 
English Journal 
26224100 Universitas 
Wiralodra 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
107 Analit: Analytical 
and 
Environmental 
Chemistry 
25408267 Jurusan Kimia 
FMIPA 
Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
108 Ibtida'iy : Jurnal 
Prodi PGMI 
26151332 Fakultas Agama 
Islam, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
109 Indonesian 
Journal of 
Nursing Health 
Science 
25026127 Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
110 JKP (Jurnal 
Kesehatan 
Primer) 
26141310 Prodi 
Keperawatan 
Waingapu, 
Poltekkes 
Kemenkes 
Kupang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
111 JTPII (Jurnal 
Teknologi Proses 
dan Inovasi 
Industri) 
25031236 Balai Riset dan 
Standardisasi 
Industri 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
-73- 
 
112 Jurnal Civronlit 
Unbari 
25487302 Fakultas Teknik 
Universitas 
Batanghari 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
113 Jurnal Kejaora 
(Kesehatan 
Jasmani dan 
Olahraga) 
25415042 Pendidikan 
Jasmani, 
Kesehatan dan 
Rekreasi, FOK, 
Universitas PGRI 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
114 Jurnal Mahajana 
Informasi 
25278290 Program Studi 
Sistem Informasi 
Universitas Sari 
Mutiara 
Indonesia Medan 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
115 Jurnal Teknik 
Sipil : Rancang 
Bangun 
26144344 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sorong 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
116 Sosio Dialektika 
: Jurnal Ilmu 
Sosial 
Humaniora 
26232944 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat, 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
117 AS SIYASAH 
Jurnal Ilmu 
Sosial Dan Ilmu 
Politik 
25491865 FISIP Universitas 
Islam 
Kalimantan 
Muhammad 
Arsyad Al-
Banjary 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
118 As-Sibyan: 
Jurnal 
Pendidikan Anak 
usia Dini 
26851326 Jurusan 
Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini 
FTK, UIN Sultan 
Maulana 
Hasanuddin 
Banten 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
119 Bisei : Jurnal 
Bisnis dan 
Ekonomi Islam 
25412671 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Hasyim Asy'ari 
Tebuireng 
Jombang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
120 JIE (Journal of 
Industrial 
Engineering): 
Scientific Journal 
on Research and 
Application of 
Industrial System 
25274139 Universitas 
Presiden 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-74- 
 
121 Jurnal 
Admmirasi 
26858142 Prodi. Magister 
Manajemen 
Rumah Sakit, 
Jenjang Pasca 
Sarjana, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
122 Jurnal Empower: 
Jurnal 
Pengembangan 
Masyarakat 
Islam 
25800973 IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
123 Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Geografi 
25022776 Jurusan 
Pendidikan 
Geografi FKIP 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
124 JUTIM (Jurnal 
Teknik 
Informatika 
Musirawas) 
26145782 LPPM 
Universitas Bina 
Insan 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
125 ProBank: Jurnal 
Ekonomi dan 
Perbankan 
25795597 Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi 
AUB Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
126 Qiyas Jurnal 
Hukum Islam 
dan Peradilan 
2686536X IAIN Bengkulu  Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
127 Tsaqofah dan 
Tarikh: Jurnal 
Kebudayaan dan 
Sejarah Islam 
26846926 Jurusan Adab 
IAIN Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
128 Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis 
Dharma Andalas 
25273469 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis Dharma 
Andalas 
Usulan baru 
mulai  volume 
20 nomor 1   
tahun 2018 
129 Psikovidya 25026925 Fakultas 
Psikologi 
Universitas 
Wisnuwardhana 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 
21 nomor 1   
tahun 2018 
130 Bangunan 26210959 Jurusan Teknik 
Sipil Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2018 
131 Mimbar Ilmu 26859033 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2018 
132 JPIM (Jurnal 
Penelitian Ilmu 
Manajemen) 
2621881X LITBANG PEMAS 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
-75- 
 
133 Jurnal RISA 
(Riset Arsitektur) 
25488074 Fakultas Teknik 
Jurusan 
Arsitektur 
Universitas 
Katolik 
Parahyangan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 
134 Abdimas 
UNWAHAS : 
Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
UNWAHAS 
25797123 LP2M 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
135 An-Nizom: 
Jurnal Penelitian 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
26856417 Pascasarjana 
IAIN Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
136 Balance : Jurnal 
Akuntansi Dan 
Bisnis 
26138956 Universitas 
Muhammadiyah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
137 Business UHO: 
Jurnal 
Administrasi 
Bisnis 
25031406 Jurusan 
Administrasi 
Bisnis, Fakultas 
Ilmu 
Administrasi, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
138 Celtic : A Journal 
of Culture, 
English 
Language 
Teaching, 
Literature and 
Linguistics 
26219158 English 
Language 
Education 
Department, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
139 Didaktik : Jurnal 
Ilmiah PGSD 
STKIP Subang 
2614722X STKIP Subang Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
140 Firm: Journal of 
Management 
Studies 
25413473 Universitas 
Presiden  
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
141 Historis : Jurnal 
Kajian, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan 
Sejarah 
2614116 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
142 IKRA-ITH 
Informatika : 
Jurnal Komputer 
dan Informatika 
26548054 Fakultas Teknik 
Universitas 
Persada 
Indonesia YAI 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
143 IKRA-ITH 
Teknologi Jurnal 
Sains dan 
Teknologi 
26548046 Fakultas Teknik 
Universitas 
Persada 
Indonesia YAI 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
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144 Indonesian 
Journal Of Civil 
Engineering 
Education 
25982931 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
145 JMK (Jurnal 
Manajemen dan 
Kewirausahaan) 
26560771 Prodi 
Manajemen, Fak. 
Ekonomi, 
Universitas Islam 
Kadiri Kediri 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
146 Journal of 
Aquculture 
Science 
25794817 Program Studi 
Budidaya 
Perairan PSDKU 
Universitas 
Airlangga 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
147 Journal Of 
Government 
(Kajian 
Manajemen 
Pemerintahan 
dan Otonomi 
Daerah) 
24601977 Program Studi 
Ilmu 
Pemerintahan 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
148 Jurnal 
AGROHITA: 
Jurnal 
Agroteknologi 
Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
2615336X Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
149 Jurnal Cendekia 
Eksakta 
25482122 LPPM 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
150 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
Indonesia 
26205432 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
151 Jurnal Ilmiah 
Telaah 
2620622 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
152 Jurnal Inovasi 
Teknik Kimia 
2527614X Fakultas Teknik 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
153 Jurnal JE-Unisla 
: Electronic 
Control, 
Telecomunication
, Computer 
Information and 
Power System 
26860635 Prodi Teknik 
Elektro 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
-77- 
 
154 Jurnal 
Kesehatan 
Masyarakat dan 
Lingkungan 
Hidup 
25284002 Direktorat 
Pascasarjana, 
Program 
Magister Ilmu 
Kesehatan 
Masyarakat, 
Universitas Sari 
Mutiara 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
155 Jurnal Living 
Hadis 
25484761 Prodi Ilmu 
Hadis, 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Kalijaga 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
156 Jurnal Muara 
Pendidikan 
26210703 LP3M STKIP 
Muhamamdiyah 
Muara Bungo 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
157 Jurnal Mutiara 
Kesehatan 
Masyarakat 
25278185 Universitas Sari 
Mutiara 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
158 Jurnal Penelitian 
Ekonomi dan 
Akuntansi 
(JPENSI) 
26213168 Litbang Pemas 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
159 Jurnal 
Pengabdian Al-
Ikhlas 
Universitas Islam 
Kalimantan 
Muhammad 
Arsyad Al 
Banjary 
24610992 Lembaga 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas Islam 
Kalimantan 
Muhammad 
Arsyad Al 
Banjary 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
160 Jurnal Sporta 
Saintika 
25795910 Prodi Ilmu 
Keolahragaan 
Jurusan 
Kesehatan Dan 
Rekreasi 
Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
161 Justicia Sains: 
Jurnal Ilmu 
Hukum 
25021788 Fakultas Hukum 
Universitas Sang 
Bumi Ruwa 
Jurai 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
162 LINGUISTIK : 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 
25489402 FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
163 MES: Journal of 
Mathematics 
Education and 
Science 
25796550 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
Universitas Islam 
Sumatera Utara 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
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164 Afiasi : Jurnal 
Kesehatan 
Masyarakat 
26223392 Universitas 
Wiralodra 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
165 Civilla Jurnal 
Teknik Sipil 
Universitas Islam 
Lamongan 
26207222 Prodi Teknik 
Sipil Fakultas 
Teknik 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
166 Jurnal 
Kesehatan 
Medika Udayana 
26856573 Akademi 
Keperawatan 
Kesdam 
IX/Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
167 Jurnal 
Pembangunan 
Nagari 
25276387 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Provinsi 
Sumatera Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
168 Al-Iqtishadiyah : 
Ekonomi Syariah 
dan Hukum 
Ekonomi Syariah 
26210274 Universitas Islam 
Kalimantan 
Muhammad 
Arsyad Al 
Banjari 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
169 AL-ULUM : 
Jurnal Ilmu 
Sosial dan 
Humaniora 
24769576 LP2M Uniska 
press, 
Universitas Islam 
Kalimantan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
170 Eduscience : 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan 
25023241 Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
171 Jurnal Akunida 25500708 Program Studi 
Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Djuanda 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
172 Jurnal 
Kedokteran: 
Media Informasi 
Ilmu Kedokteran 
dan Kesehatan 
26205890 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas Islam 
Al-Azhar 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
173 Jurnal Tata 
Kelola dan 
Kerangka Kerja 
Teknologi 
Informasi 
26549506 Magister Sistem 
Informasi 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
174 Jurnal Teknik 
Sipil Dan 
Teknologi 
Konstruksi 
2502051X Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
175 Humanitatis: 
Journal of 
Language and 
Literature 
24772267 LPPM 
Universitas 
Bumigora 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2017 
-79- 
 
176 Inovasi Sekolah 
Dasar 
26856433 Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2017 
177 Biormatika : 
Jurnal ilmiah 
Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
25806335 FKIP Universitas 
Subang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
178 Bisma: Jurnal 
Manajemen 
27146782 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
179 EKOMBIS : 
Jurnal Fakultas 
Ekonomi (e-
journal) 
2355097X LPPM dan 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
180 El-Faqih : Jurnal 
Pemikiran dan 
Hukum Islam 
2503314X Institut Agama 
Islam Faqih 
Asy'ari Kediri 
(IAIFA KEDIRI) 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
181 Journal of 
Healthcare 
Technology and 
Medicine 
2615109X Universitas 
Ubudiyah 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
182 Jurnal Hukum 
to-ra : Hukum 
Untuk Mengatur 
dan Melindungi 
Masyarakat 
26209837 Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Kristen 
Indonesia 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
183 Jurnal Ilmiah 
Teknologi 
Informasi 
Terapan 
24073911 Universitas 
Widyatama 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
184 Jurnal Media 
Hukum Dan 
Peradilan 
26548178 Program 
Pascasarjana 
Universitas 
Sunan Giri 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
185 Jurnal Menara 
Ekonomi : 
Penelitian dan 
Kajian Ilmiah 
Bidang Ekonomi 
25795295 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
186 Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Jepang 
26139618 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
187 Jurnal Public 
Policy 
25020528 Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Negara, 
Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
-80- 
 
188 Jurnal Review 
Pendidikan 
Dasar : Jurnal 
Kajian 
Pendidikan dan 
Hasil Penelitian 
24608475 Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
189 Jurnal Saintifik : 
Jurnal 
Matematika, 
Sains, dan 
Pembelajarannya 
26228904 Universitas 
Sulawesi Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
190 Justisi 26860821 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sorong 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
191 Pangadereng: 
Jurnal Hasil 
Penelitian Ilmu 
Sosial dan 
Humaniora 
26864355 Balai Pelestarian 
Nilai Budaya 
Sulawesi Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
192 Restorica : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Administrasi 
Negara dan Ilmu 
Komunikasi 
26558432 Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
193 Science Tech : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Pengetahuan 
dan Teknologi 
25793624 Lembaga 
Penelitian, 
Pengembangan 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
194 SHARE Journal 
of Service 
Learning 
26554720 LPPM 
Universitas 
Kristen Petra 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
195 SOSIOHUMANIO
RA: Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Sosial dan 
Humaniora 
25794728 Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
196 The Southeast 
Asian Journal of 
Midwifery 
2476972X Asosiasi 
Pendidikan 
Kebidanan 
Indonesia 
(AIPKIND) 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
197 Ecces : 
Economics, 
Social, and 
Development 
Studies 
25805770 Program Studi 
Ilmu Ekonomi 
UIN Alauddin 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
-81- 
 
198 Jurnal Medikes 
(Media Informasi 
Kesehatan) 
26852195 Poltekkes 
Kemenkes 
Banten 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
199 Tarbawy : Jurnal 
Pendidikan Islam 
26145812 Fakultas 
Tarbiyah Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Syaikh 
Abdurrahman 
Siddik Bangka 
Belitung 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
200 CIVED (Journal 
of Civil 
Engineering and 
Vocational 
Education) 
26226774 Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
201 Guna Widya : 
Jurnal 
Pendidikan 
Hindu 
26550156 Jurusan 
Pendidikan 
Agama Fakultas 
Dharma Acarya 
Institut Hindu 
Dharma Negeri 
Denpasar 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
202 JEELL (Journal 
of English 
Education, 
Linguistics and 
Literature) 
English 
Departement of 
STKIP PGRI 
Jombang 
25983059 STKIP PGRI 
Jombang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
203 Jurnal Ilmiah 
Wahana 
Pendidikan 
26228327 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Bumi 
Hijrah 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
204 Jurnal Penjakora 
Fakultas 
Olahraga dan 
Kesehatan 
25974505 Undiksha Press, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
205 Jurnal 
Perikanan Tropis 
23555572 Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan 
Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
206 Jurnal Proaksi 26859750 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Cirebon  
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
207 Jurnal Wilayah 
dan Kota 
26859378 Program Studi 
Perencanaan 
Wilayah dan 
Kota Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
-82- 
 
208 JUTEKS (Jurnal 
Teknik Sipil) 
26219786 Jurusan Teknik 
Sipil Politeknik 
Negeri Kupang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
209 Oseana 27147185 Pusat Penelitian 
Oseanografi LIPI 
Usulan baru 
mulai  volume 
42 nomor 2  
tahun 2017 
210 JSRW (Jurnal 
Senirupa Warna) 
26857618 Fakultas Seni 
Rupa, Institut 
Kesenian 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2017 
211 JIAP (Jurnal 
Ilmu 
Administrasi 
Publik) 
26155826 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
212 Jurnal 
Biolearning 
24068241 STKIP 
Muhammadiyah 
Sorong 
(UNIMUDA 
Sorong) 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
213 Jurnal 
Sumberdaya 
Alam dan 
Lingkungan 
26559676 Fakultas 
Teknologi 
Pertanian, 
Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
214 Jurnal Teknik 
Sipil ITP 
2614414X LPPM Institut 
Teknologi 
Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
215 MAJU : Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika 
25794647 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
STKIP Bina 
Bangsa 
Meulaboh 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
216 Al-Ta'rib : Jurnal 
Ilmiah Program 
Studi Pendidikan 
Bahasa Arab 
IAIN Palangka 
Raya 
26555867 IAIN Palangka 
Raya 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 
217 Jurnal Citra 
Keperawatan 
25023454 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Banjarmasin 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 
218 Jurnal MSA 
(Matematika dan 
Statistika serta 
Aplikasinya 
25500767 Program Studi 
Matematika FST 
UIN Alauddin 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 
219 Jurnal Edukasi 
(Ekonomi, 
Pendidikan dan 
Akuntansi) 
25808818 Prodi Pendidikan 
Akuntansi FKIP 
Universitas 
Galuh Ciamis 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
-83- 
 
220 Jurnal 
JOEPALLT 
(Journal of 
English 
Pedagogy, 
Linguistics, 
Literature, and 
Teaching) 
26148099 Universitas 
Suryakancana 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
221 Jurnal 
Kesehatan 
Poltekkes 
Kemenkes RI 
Pangkalpinang 
26206234 Poltekkes 
Kemenkes 
Pangkalpinang 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
222 Jurnal Sainstek 24601039 Sekolah Tinggi 
Teknologi 
Pekanbaru 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
223 An-Nida': Jurnal 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 
23546328 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat STAI 
Luqman al 
Hakim Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
224 At-Tahdzib : 
Jurnal Studi 
Islam dan 
Muamalah 
25031929 Sekolah Tinggi 
Agama Islam At-
Tahdzib 
Jombang 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
225 Bravo's : Jurnal 
Program Studi 
Pendidikan 
Jasmani dan 
Kesehatan 
2597677X Program Studi 
Pendidikan 
Jasmani dan 
Kesehatan STKIP 
PGRI Jombang 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
226 Equilibrium: 
Jurnal 
Pendidikan 
24770221 Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
227 Jurnal Ilmiah 
Informatika 
26151049 Teknik 
Informatika 
Universitas 
Putera Batam 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
228 Jurnal Ilmiah 
MITSU (Media 
Informasi Teknik 
Sipil Universitas 
Wiraraja) 
26859173 Fakultas Teknik 
Universitas 
Wiraraja 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
229 Jurnal 
Kesehatan dr. 
Soebandi 
25277529 LPPM STIKES dr. 
Soebandi Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
230 Jurnal 
Kesehatan Indra 
Husada 
26148048 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Indramayu 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
231 Jurnal Komputer 
dan Informatika 
26544091 Universitas Nusa 
Cendana 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
-84- 
 
232 Jurnal 
Pendidikan 
23377593 UNIMUDA 
PRESS, STKIP 
Muhammadiyah 
Sorong 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
233 Jurnal Penelitian 
dan Pengukuran 
Psikologi: JPPP 
26207486 Fakultas 
Pendidikan 
Psikologi 
Universitas 
Negeri Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
234 Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Matematika 
25990101 Jurusan 
Pendidikan 
Matematika 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
235 Jurnal Rekayasa 
dan Manajemen 
Agroindustri 
2503488X Jurusan 
Teknologi 
Industri 
Pertanian, 
Fakultas 
Teknologi 
Pertanian, 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
236 Jurnal 
SWABUMI 
(Suara Wawasan 
Sukabumi) : 
Ilmu Komputer, 
Manajemen, dan 
Sosial 
25495178 LPPM 
Universitas Bina 
Sarana 
Informatika 
Kampus Kota 
Sukabumi 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
237 JUTEKIN (Jurnal 
Teknik 
Informatika) 
25416375 LPPM Sekolah 
Tinggi 
Manajemen 
Informatika dan 
Komputer DCI 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
238 KARMAPATI 
(Kumpulan 
Artikel 
Mahasiswa 
Pendidikan 
Teknik 
Informatika) 
26857006 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
239 Perbal: Jurnal 
Pertanian 
Berkelanjutan 
25811649 Universitas 
Cokroaminoto 
Palopo 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
240 Ta'dibi : Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
25024035 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat STAI 
Luqman Al 
Hakim Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
241 Tazkiya Journal 
Of Psychology 
26547244 Universitas Islam 
Negeri (UIN) 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
-85- 
 
242 Jurnal 
Ekonomika : 
Manajemen, 
Akuntansi, dan 
Perbankan 
Syari'ah 
25808117 Fakultas 
Ekonomi, 
Universitas 
Widya Gama 
Mahakam 
Samarinda 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 
243 Jurnal 
Ulunnuha 
28656050 Prodi Tafsir 
Hadis Fakultas 
Ushuluddin dan 
Studi Agama UIN 
Imam Bonjol 
Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 
244 Agrifarm : Jurnal 
Ilmu Pertanian 
25408992 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Widya Gama 
Mahakam 
Samarinda 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
245 Emasains : 
Jurnal Edukasi 
Matematika dan 
Sains 
26228688 FPMIPA IKIP 
PGRI Bali 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
246 Gema Ekonomi 26210444 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Gresik 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
247 Janaru Saja : 
Jurnal Program 
Studi Sastra 
Jepang 
23015519 Program Studi 
Sastra Jepang, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
248 Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa 
25024183 Program Studi 
Magister 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
UHO bekerja 
sama Pembina 
Bahasa 
Indonesia 
Sulawesi 
Tenggara 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
249 Jurnal Tarbawi 25976672 STAI ALFITHRAH 
Press, Sekolah 
Tinggi Agama 
Islam Al Fithrah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
250 Jurnal Ilmu 
Manajemen 
26238177 Pascasarjana 
Univesitas 
Muhammadiyah 
Palembang  
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2017 
-86- 
 
251 Inovtek Polbeng 25802798 P3M Politeknik 
Negeri Bengkalis 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 10 
mulai  volume 9 
nomor 2  tahun 
2019 
252 Jurnal 
Technopreneur 
22524002 UPPM Politeknik 
Gorontalo 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 11 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
253 Jurnal Pustaka 
Budaya 
24427799 Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas 
Lancang Kuning 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
254 RISTEKDIK : 
Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
2541206X FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 6 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
255 INOVATIF: 
Jurnal Penelitian 
Pendidikan, 
Agama dan 
Kebudayaan 
25983172 LP3M STAI 
Hasanuddin Pare 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 7 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 
256 NUSANTARA: 
Jurnal Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
25500813 FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 8 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
257 Educatio 25279998 Universitas 
Hamzanwadi 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 6 
ke peringkat 9 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2019 
258 Cakrawala : 
Jurnal 
Humaniora Bina 
Sarana 
Informatika 
25793314 Universitas Bina 
Sarana 
Informatika 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2019 
-87- 
 
259 Literasi : Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
serta 
Pembelajarannya 
25793462 Program Studi 
Pendidikan 
Bahasa 
Indonesia 
Faklutas 
Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Galuh 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
260 International 
Journal 
Pedagogy of 
Social Studies 
25496530 Program Studi 
Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial FPIPS 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
261 J-MPI (Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan 
Islam) 
24776467 Jurusan 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
262 Jurnal Panorama 
Hukum 
25281997 Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
263 Jurnal Hukum 
DE'RECHTSSTA
AT 
25499874 Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2019 
264 Jurnal Progress : 
Wahana 
Kreativitas dan 
Intelektualitas 
26203243 PKPI2 FAI 
Universitas 
Wahid Hasyim 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
265 Ekuitas: Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi 
25492292 Department of 
Economic 
Education, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2019 
266 Smart Comp 
:Jurnalnya 
Orang Pintar 
Komputer 
25490796 Pusat Penelitian 
Dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
(P3M) Politeknik 
Harapan 
Bersama 
Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 5 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
-88- 
 
267 Andalas obstetric 
and gynecology 
25798324 Departemen 
Obstetri dan 
Ginekologi 
Fakultas 
Kedokteran, 
Universitas 
Andalas Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
268 Circuit: Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan 
Teknik Elektro 
25493701 Program Studi 
Pendidikan 
Teknik Elektro, 
Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan, 
Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
269 Journal for 
Quality in Public 
Health 
26144921 Master Program 
of Public Health 
Strada Health 
Science, STIKes 
Surya Mitra 
Husada 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
270 Journal Tabaro 
Agriculture 
Science 
25978632 Fakultas 
Pertanian 
Universitas Andi 
Djemma Palopo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
271 Jurnal abdimas 
UKMC 
26152991 Universitas 
Katolik Musi 
Charitas 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
272 Jurnal Anggaran 
dan Keuangan 
Negara Indonesia 
(AKURASI) 
26850656 Direktorat 
Jenderal 
Anggaran 
Kementerian 
Keuangan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
273 Jurnal Perspektif 2549712X Pusat Penelitian 
dan Penerbitan 
UIN Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
274 JurTI (Jurnal 
Teknologi 
Informasi) 
26152738 Universitas 
Asahan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
275 Pagaruyuang 
Law Journal 
2580698X Fakultas Hukum 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
276 Syi`ar Iqtishadi : 
Journal of 
Islamic 
Economics, 
Finance and 
Banking 
25980955 Jurusan 
Ekonomi Syariah 
FEB Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
277 Abdimas 
Siliwangi 
26146339 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-89- 
 
278 Accountia 
Journal 
(Accounting 
Trusted, 
Inspiring, 
Authentic 
Journal) 
26205335 STIE 
Muhammadiyah 
Tanjung Redeb 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
279 Al Amin: Jurnal 
Kajian Ilmu dan 
Budaya Islam 
26851148 STIT Al-Amin 
Kreo Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
280 BEST : Journal of 
Biology 
Education, 
Science & 
Technology 
26544652 Program Studi 
Pendidikan 
Biologi FKIP-
UISU, Medan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
281 CERIA (Cerdas 
Energik 
Responsif 
Inovatif Adaptif) 
27144107 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
282 Comm-Edu 
(Community 
Education 
Journal) 
26151480 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
283 Dalton : Jurnal 
Pendidikan 
Kimia dan Ilmu 
Kimia 
26213060 UPT Publikasi 
dan Pengelolaan 
jurnal, 
Universitas Islam 
Kalimantan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
284 Diklabio: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 
Biologi 
25989669 Program Studi 
Pendidikan 
Biologi, 
Universitas 
Bengkulu  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
285 Dirasah : Jurnal 
Studi Ilmu dan 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
26212838 Institut Agama 
Islam (IAI) Faqih 
Asy'ari Kediri 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
286 Doktrina : 
Journal of Law 
2620715X Universitas 
Medan Area 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
287 Educational 
Guidance and 
Counseling 
Development 
Journal 
26148358 Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan UIN 
Sultah Syarif 
Kasim Riau  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
288 FINANSIA: 
Jurnal 
Akuntansi dan 
Perbankan 
Syariah 
26214644 Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN 
Metro 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
289 Gervasi: Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25986147 LPPM IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-90- 
 
290 Gorontalo 
Agriculture 
Technology 
Journal 
26142848 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
291 Gorontalo 
Journal of Public 
Health 
26145065 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
292 Herb-Medicine 
Journal: Terbitan 
Berkala Ilmiah 
Herbal, 
Kedokteran dan 
Kesehatan 
2620567X Fakultas 
Kedokteran, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
293 Indonesian 
Journal of Islamic 
Educational 
Management 
26154242 Program Studi 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Syarif Kasim 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
294 JCommsci 
(Journal Of 
Media and 
Communication 
Science) 
26208709 Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
295 JEMMA (Journal 
of Economic, 
Management and 
Accounting) 
26155850 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Andi 
Djemma 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
296 Jesya (Jurnal 
Ekonomi & 
Ekonomi 
Syariah) 
25993410 Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi 
Al-Washliyah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
297 JIKO (Jurnal 
Informatika dan 
Komputer) 
26561948 Program Studi 
Teknik 
Informatika 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Khairun 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
298 Journal for 
Quality in 
Women Health 
26156644 Institut Ilmu 
Kesehatan 
STRADA 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
299 Journal of 
Economic 
Development 
Issues 
26142384 UPN Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
300 Journal of 
Economics, 
Business, and 
Government 
Challenges 
26144115 Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-91- 
 
301 Journal of 
Educational 
Experts (JEE) 
26143518 Kopertis Wilayah 
IV 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
302 Journal of 
English Teaching, 
Applied 
Linguistics and 
Literatures 
(JETALL) 
26219646 Lambung 
Mangkurat 
University Press, 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
303 Journal of Green 
Science and 
Technology 
26213966 Fakultas Teknik, 
Universitas 
Swadaya 
Gunung Djati 
Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
304 Journal of 
Indonesian 
Tourism, 
Hospitality and 
Recreation 
26544687 Program Studi 
Manajemen 
Resort dan 
Leisure, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
305 Journal of 
Tourism and 
Economic 
2622495X STIE Pariwisata 
API Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
306 JSAI (Journal 
Scientific and 
Applied 
Informatics) 
26143054 Fakultas Teknik 
Universitas 
Muhammadiyah 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
307 Jurdimas 
(Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat) 
Royal 
26223813 LPPM STMIK 
Royal 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
308 Jurnal Abdimas 
PHB : Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
Progresif 
Humanis 
Brainstorming 
2614056X Politeknik 
Harapan 
Bersama 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
309 Jurnal Edukasi 
Khatulistiwa : 
Pembelajaran 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
26213788 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
310 Jurnal 
Ekonomika dan 
Bisnis Islam 
2686620X Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
311 Jurnal 
Elementary : 
Kajian Teori dan 
Hasil Penelitian 
Pendidikan 
Sekolah Dasar 
2614559 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-92- 
 
312 Jurnal Filsafat 
Indonesia 
26207982 LPPM 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
313 Jurnal Ilmu 
Keperawatan 
Komunitas 
26213001 Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (PPNI) 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
314 Jurnal Ilmu 
Keperawatan 
Maternitas 
26212994 Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (PPNI) 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
315 Jurnal IPA 
Terpadu 
25978985 Prodi Pendidikan 
IPA FMIPA 
Uiversitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
316 Jurnal 
Kesehatan 
Saelmakers 
PERRDANA 
26156571 Fakultas Ilmu 
Kesehatan, 
Universitas 
Katolik Musi 
Charitas 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
317 Jurnal 
Kreativitas 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
(PKM) 
26226030 Akademi 
Keperawatan 
Malahayati 
Lampung 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
318 Jurnal Madani: 
Ilmu 
Pengetahuan, 
Teknologi, dan 
Humaniora 
26150654 Lembaga Kajian 
Demokrasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(LKD-PM) 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
319 Jurnal MAPS 
(Manajemen 
Perbankan 
Syariah) 
26852837 STIBANKS Al 
Ma'soem 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
320 Jurnal Meta-
Yuridis 
26216450 Fakultas Hukum 
Universitas PGRI 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
321 Jurnal Pedagogi 
dan 
Pembelajaran 
26143895 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
322 Jurnal 
Pendidikan Islam 
Al-Ilmi 
26208628 Fakultas Agama 
Islam Universitas 
Muhammadiyah 
Luwuk 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
323 Jurnal Rekam 
Medis dan 
Informasi 
Kesehatan 
26227614) Jurusan Rekam 
Medis dan 
Informasi 
Kesehatan, 
Poltekkes 
Kemenkes 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-93- 
 
324 Jurnal Riset 
Golden Age 
PAUD UHO 
26155664 Jurusan PG-
PAUD Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
325 JUSTITIA : 
Jurnal Ilmu 
Hukum dan 
Humaniora 
25799398 Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
Padangsidimpua
n 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
326 Kontribusia 
(Research 
Dissemination for 
Community 
Development) 
26141590 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Muhammadiyah 
Gresik 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
327 Majamath: 
Jurnal 
Matematika dan 
Pendidikan 
Matematika 
26144204 Prodi Pendidikan 
Matematika 
Universitas Islam 
Majapahit 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
328 MISI 
(Manajemen 
Informatika dan 
Sistem 
Informasi) 
26143739 LPPM STMIK 
Lombok 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
329 MONSU'ANI 
TANO Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
26155737 Lembaga 
Penelitian 
Pengembangan 
dan Pengabdian 
Pada Masyarakat 
Universitas 
Muhammadiyah 
Luwuk 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
330 Muharrik: Jurnal 
Dakwah dan 
Sosial 
26553686 Fakultas 
Dakwah Institut 
Agama Islam 
Sunan Giri 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
331 NERSMID: 
Jurnal 
Keperawatan 
dan Kebidanan 
26210231 Universitas 
Merdeka 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
332 Pena Literasi: 
Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
26148226 Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
-94- 
 
333 PeTeKa: Jurnal 
Penelitian 
Tindakan Kelas 
dan 
Pengembangan 
Pembelajaran 
25991132 Lembaga 
Penelitian Dan 
Pengabdian 
Masyarakat, 
Universitas 
Muhammadiyah
Tapanuli Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
334 Politea : Jurnal 
Pemikiran Politik 
Islam 
26571560 Prodi Pemikiran 
Politik Islam IAIN 
Kudus 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
335 Res Judicata 26211602 Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
336 Sasando : Jurnal 
Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan 
Pengajarannya 
26158515 Universitas 
Pancasakti Tegal 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
337 TARLIM Jurnal 
Pendidikan 
Agama Islam 
2621847X Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
338 The Indonesian 
Journal of Social 
Studies 
26155966 S-2 Pendidikan 
IPS Universitas 
Negeri Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
339 Widya Yuridika: 
Jurnal Hukum 
26205556 Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Widya Gama 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
340 MIKIA: Mimbar 
Ilmiah 
Kesehatan Ibu 
dan Anak 
(Maternal and 
Neonatal Health 
Journal) 
25991116 Ocean Learning 
Center (OLC) 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2017 
341 Abadimas Adi 
Buana 
26225719 LPPM 
Universitas Pgri 
Adi Buana 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
342 Computatio: 
Journal Of 
Computer 
Science And 
Information 
Systems 
25492829 Fakultas 
Teknologi 
Informasi 
Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
343 ECO-BUILD 
(Economy Bring 
Ultimate 
Information All 
About 
Development 
Journal) 
26205416 STIE 
Muhammadiyah 
Tanjung Redeb 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
-95- 
 
344 Edutec, Journal 
Of Education And 
Technology 
25979221 STAI Miftahul 
Ula Nganjuk 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
345 Global Political 
Studies Journal 
26862905 Prodi Ilmu 
Hubungan 
Internasional, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
346 Indonesia 
Performance 
Journal 
25973624 Jurusan 
Pendidikan 
Kepelatihan 
Olahraga FIK 
Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
347 JAAF (Journal of 
Applied 
Accounting and 
Finance) 
26158051 Universitas 
Presiden  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
348 Jurnal Collase 
(Creative of 
Learning 
Students 
Elementary 
Education) 
26144093 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
349 Jurnal Edukasi 
Elektro 
25488260 Jurusan 
Pendidikan 
Teknik Elektro 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
350 Jurnal Offshore: 
Oil, Production 
Facilities and 
Renewable 
Energy 
25498681 Prodi Teknik 
Perminyakan,  
Universitas 
Proklamasi 45 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
351 Jurnal 
Pemasaran 
Kompetitif 
25980823 Universitas 
Pamulang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
352 Jurnal 
Pembelajaran 
Sains 
25279157 Program Studi 
Pendidikan IPA, 
Fakultas 
Matematika Dan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Alam, 
Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
353 Jurnal 
Pendidikan IPS 
Indonesia 
26861925 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
-96- 
 
354 Multicultural of 
Islamic Education 
25985957 Program 
Magister 
Pendidikan 
Agama Islam FAI 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
355 PRIMA: Journal 
of Community 
Empowering and 
Services 
25795074 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
356 Riau Law Journal 25798693 Fakultas Hukum 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
357 Al-I'lam: Jurnal 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 
26151243 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
358 DOUBLECLICK: 
Journal of 
Computer and 
Information 
Technology 
25795317 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
359 IKRA-ITH 
Ekonomika 
26547538 Universitas 
Persada 
Indonesia YAI 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
360 JPMB (Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
Borneo) 
25799797 LPPM 
Universitas 
Borneo Tarakan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
361 Jurnal Inovasi 
Pendidikan MH 
Thamrin 
26232901 LPPM 
Universitas 
Mohammad 
Husni Thamrin 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
362 PEDULI: Jurnal 
Ilmiah 
Pengabdian Pada 
Masyarakat 
25974688 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Wisnuwardhana 
Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
363 International 
Journal of 
Language and 
Literature 
25494287 LPPM 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2017 
364 Jurnal 
Perencanaan 
Pembangunan: 
The Indonesian 
Journal of 
Development 
Planning 
26542625 Kementerian 
Perencanaan 
Pembangunan/B
appenas RI 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2018 
-97- 
 
365 Jurnal 
SEKURITAS 
(Saham, 
Ekonomi, 
Keuangan dan 
Investasi) 
25812777 Unpam Press,  
Universitas 
Pamulang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2018 
366 Elektrika 25808486 Jurusan Teknik 
Elektro, Fakultas 
Teknik, 
Universitas 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
367 Jurnal GIZIDO 2615658X Poltekkes 
Kemenkes 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
368 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
26561190 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Mohammad 
Husni Thamrin 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
369 Jurnal Ilmiah 
Obsgin :Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Kebidanan & 
Kandungan 
26857987 STIKES Ngudia 
Husada Madura 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
370 Jurnal 
Kebidanan 
20856512 STIKES Estu 
Utomo Boyolali 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
371 Jurnal Teknologi 
Informasi MURA 
26148722 LPPM 
Universitas Bina 
Insan 
Lubuklinggau 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
372 Qalamuna - 
Jurnal 
Pendidikan, 
Sosial, dan 
Agama 
26569779 Lembaga 
Penerbitan dan 
Publikasi Ilmiah 
Program 
Pascasarjana IAI 
Sunan Giri 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 
6 1 Academy of 
Education 
Journal 
26854031 Universitas 
Cokroaminoto 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
2 Accounting and 
Management 
Journal 
25799614 UNUSA Press, 
Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
3 Agricore: Jurnal 
Agribisnis dan 
Sosial Ekonomi 
Pertanian Unpad 
26157411 Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
-98- 
 
4 Al Maktabah: 
Jurnal Kajian 
Ilmu dan 
Perpustakaan 
26572346 Perpustakaan 
IAIN Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
5 Al Yasini : Jurnal 
Hasil Kajian dan 
Penelitian 
Bidang 
Keislaman dan 
Pendidikan 
25276603 Konsorsium 
Dosen Sekolah 
Tinggi Agama 
Islam (STAI) Al-
Yasini Pasuruan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
6 Al-Iman : Jurnal 
Keislaman dan 
Kemasyarakatan 
25793543 LP3M Sekolah 
Tinggi Ilmu 
Dakwah 
Raudlatul Iman 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
7 BILANCIA: 
Jurnal Studi 
Ilmu Syariah dan 
Hukum 
25799762 Fakultas Syariah 
Institut Agama 
Islam Negeri 
Palu 
Usulan baru 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
8 Borneo Law 
Review 
25896742 Fakultas Hukum 
Universitas 
Borneo Tarakan 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
9 Dinar: Jurnal 
Prodi Ekonomi 
Syariah 
25812785 El Hakim Press, 
STAI Luqman al 
Hakim Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
10 Edutainment : 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan dan 
Kependidikan 
26565854 STKIP 
Muhammadiyah 
Bangka Belitung 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
11 Equilibrium: 
Jurnal Penelitian 
Pendidikan dan 
Ekonomi 
26145839 Pendidikan 
Ekonomi FKIP 
Universitas 
Kuningan 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
12 GEOGRAPHY : 
Jurnal Kajian, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan 
26145529 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
13 Health 
Information : 
Jurnal Penelitian 
26225905 Poltekkes 
Kemenkes 
Kendari 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2017 
14 IKRA-ITH 
Abdimas 
26547546 Universitas 
Persada 
Indonesia YAI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
15 International 
Journal of 
Engineering and 
Emerging 
Technology 
2579597X Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
16 Jakiyah: Jurnal 
Ilmiah Umum 
dan Kesehatan 
'Aisyiyah 
26139049 Politeknik 
'Aisyiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
-99- 
 
17 JAZ: Jurnal 
Akuntansi 
Unihaz 
26208555 Prodi Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas Prof 
Dr Hazairin SH 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
18 Jendela 
Pendidikan : 
Jurnal Ilmiah 
Keguruan dan 
Pendidikan 
26223635 Fakultas 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
19 JESS (Journal of 
Education on 
Social Science) 
25500147 Faculty of Social 
Science 
Universitas 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
20 JIDAN (Jurnal 
Ilmiah Bidan) 
25811029 Poltekkes 
Kemenkes 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
21 JIE: Journal of 
Islamic Education 
25280465 Sekolah Tinggi 
Ilmu Tarbiyah 
Muhammadiyah 
Bangil 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
22 Jipis 2686014 Universitas Islam 
Syekh Yusuf 
Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 
28 nomor 1   
tahun 2018 
23 J-Kesmas: 
Jurnal Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat (The 
Indonesian 
Journal of Public 
Health) 
23550988 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Teuku Umar 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
24 JOSAR (Journal 
of Students 
Academic 
Research) 
25031155 Universitas Islam 
Balitar (UNISBA) 
Blitar 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
25 JUITECH (Jurnal 
Ilmiah Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Quality) 
25977261 Universitas 
Quality 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2018 
26 Jurnal 
Akademika 
25411760 Lembaga 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
STMIK Nurdin 
Hamzah Jambi 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2017 
27 Jurnal Bahtera : 
Jurnal 
Pendidikan, 
Bahasa, Sastra, 
dan Budaya 
23560576 Universitas 
Muhammadiyah 
Purworejo 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
28 Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
Indonesia 
26151189 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
-100- 
 
29 Jurnal EMBA: 
Jurnal Riset 
Ekonomi, 
Manajemen, 
Bisnis Dan 
Akuntansi 
26226219 FEB Universitas 
Sam Ratulangi 
Manado 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
30 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan Ar-
Rum Salatiga 
25983857 STIKES Ar Rum 
Salatiga 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
31 Jurnal Ilmu 
Pendidikan (JIP) 
STKIP Kusuma 
Negara 
26230380 LPPM STKIP 
Kusuma Negara 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
32 Jurnal Inspirasi 26230267 Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Provinsi 
Jawa Barat 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
33 Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Inggris 
Undiksha 
26141892 Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
34 Jurnal Pengabdi 26204673 Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
35 Jurnal 
Peternakan 
(Jurnal of Animal 
Science) 
25991736 Universitas 
Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan 
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